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echNews IT'S NOT TOO LATE TO GET A DATE 
\, 1l.l .\1 E 1.1 WORCEST ER. ~ r.U'\F.!'OA\'. APRIL 19. 196 1 '\I ,\liiEll 19 
FOLK SINGERS, JAZZ 
GROUP, TO COMPLETE 
J. P. WEEKEND PLANS 
DR. Y AN A R S D A L E T 0 
BE HEAD OF BRADLEY 
" THE WEAVERS" 
CURRICULUM ALTERED 
I BY FACULTY, SUMMER READING DISCONTINUED 
Dt'.l ll Pnn· .umoun~t•d 1h.tt tht• 'util 
1,t:r Rt·.Hlin~ l'ru~:rtm t UlhJ•t 1111! u! 
:-.Rw· :-- tvoo .md :--R 1 JO ,, II• ltr 
'drur1 t•d frum th~· 1 urmulum ,,t l't>1 h. 
I he ;HI IIlii ":1' dhcu"''" .tnt! apprnn!d 
11 .1 n·<t'lll L11 ult~ IIWt'lin.: 
llw !"-ummt·r Rt'.uhnl:' l'uur''' , till· 
-i-ted I I rl.'olllin~: I ··rum l<tlllk' olll I 
l.lkllll.( ,If\ t•X•tllllll:!tiun .tltt·r '' hnul 
111 t'llt'U 111 tht· t.tll Rt'~tu l.tr ~:r.uk• " ' re 
nut 1:11rn l1111 "Ill' rt'tl'llt•d l'ithrr '·'"' 
1.11\IIT\ m un,atl•l 'l\thtl .i, .1 L:r.ltlt• 
\ n ur~•.il i ... t.t.lun ~:r.ulc. nu:.111t th.ll ,, 
~~r-un 11 11uld r,·i.tkt· 1 ht t'\.1111 until Ill' 
,~,~,,,.,I 'I ht"l' t uur ... t'' "l'lt' u-u.1ll~ thll· 
dudctl t,, tht· l•.nJ!li'h tkp.trlml·nt. 
'I hll,l' Jll.'llplt• 11h11 an· )'r(''>L'IIIh ih'· 
111 it•nl 111 11nc u( tht• •ulnttwr rc:ttlittl! 
ll llt·r~itl 1h.1t \ tlw 1 h.~r.lttt•ri,tir u( •t tlldtt11l .. m, ~''' ,,, 1:.111 ltc tllu .. tr(tlt'tlltl tnur,,., 11ilt hJH' t•t tumplctt' 1hl• •uur .. l' 
t hi -. \'Car\ juniur ch''' in hnn;.!lll): I he thtdr H!'<~l pnpubrlt) un thi· 1.tmpu' w wllllh ht• j, dt•lldt•t\l I ht• t'\.1111111.1 
Sntu~di ll' ni~ht eniNt.linlllf'lll f111 lht· T hl·lr rt'\1'111 Ll'• fnr \'un~:uMc1 R<·turtJ, titlll lnr lhl''t' wur>l'' "ill lw 1(1\Cn m·.~· 
J unior l' rum .\ mcrk:t -. mo•l pnpul..r md p.Ht truLirl) " I ht· \\'t·aH·r-, ~11 C'.tr · 1:111 1111 "•'PI l' t•Jhl fllr pt11ph· 111 
lu lk .,inl(ing )lrHUJ1 Tlw \\\•awn·. alum: lll'l{it• 11.111 " .tr,• ramon{! IIW top •cllcr- ..,Rzoo .tntlun ~~·pt 21t 1%1 for Jli.'Oplc 
w11h ,1 ll rilt '-h j.1z:t ltand lctl h) th~· re 111 tht• tuttntrv Stlnlt' \car,.. hatk the 111 ~fUOO 
nlllllll'll {' hr i~ Barloer dt·;ul ul ,\ nu:rira tl fnlk 'in"wr .... l'.~rl l lw-e dlillll:l:' ' 111 turlll ulum affnl 
In t•JSO, f<~ur tl<'oplt• h.11l a li\O·Wctk "''"dllllr~t :uuhl('tl 1111" .1 nt~tht rluh ttl till' flrl''l'lll ln·-hnu.•n -uph•llnt>rt''- .111tl 
'"'4ill!( l'lll!lll(('llll'ttl Ill :t -.m,tll I :rn~n· ht•,ir ' I ht• \\',•uwr' ;IIHI jmn1·d them in l'unior .. whu 11nul•l h.11 c Lu t.tkt· thc 
11id1 \'i ll:t~tc nhcht tluh. "Tht• \'ill.t.:•· ,, it•\\ ~unl(,. In 1riltuw 1<1 tht• l!ntUp l11Ur,1• tht' 'umnwr .nit! th~· 1 \.llllin.t 
\'a n~o~u.~rd." ' J'In~ " linult·d" l'lh(,ll!l'lll l'lll '\,tndhttrJl \HOlt'. •·' l lw \\'t••tHrs .1rc <~ut tiun nell fall 
ill'll'll ,j_x ll llllllh, nntl nul (If it uilllt' uf tlH· l( r,,,, rililt' tlf \ nwrit.l l ,;~ Jutt'l 
'llw Wt•(IVI'r ~. who h.ll't' ,w<·pt 1 ho• 1 !ll111· I hc•m t'u r 1 ht•1r J,trc,ll 11'nrk iu .outht•nlll I 
t rv \d th lht•ir pup uL1r rt•ndition• uf 11111: r1'111 li1im" 11f ft.ll l.ul~. folk "''nl<' datil'S, SOPHQIORES COP TECH 
,.1;1111111(. Wit h ,0 n).!' ,uth ,,, " t:umlni).lhl rmc antiqut' ul 111~ rd n~d . melt.ldy. CARNIVAL WITH THEME 
l rrn~ ... "On rop 1Jf ()lrl !'>mukt·y" .tnd \\:ht·n I lwar t\ n~.~·rtr.l '-lllJ.:IIII( , I hl' I Of fftOSH "TECHTOUR" 
·• Ki:.M·~ !'>ll't•t•tt•r t h.tn \Vrur " t lw \\'t•.11· \\ ''·'"'r' nn· 1 ht•n· 
' '" 11crr <I!'Mined tu m:ll,l' mu ... il.d .IIHI ' I h~ •t't 1111d J,:roup 11i t~t' l'll'nilll( i.. l )n ~;1 turcby 1\ pril 1 '· .\ ldcn ,\ udi· 
cntcrtninni(' IH hi,lun·. ' I ht'y nppc.lrt•J 1~11' lldl·kll•llll·l· ~ {nll•h J.t~t. l?nnd uf turium w.t~ tlw , 1l'nC 111 thl' illrty· ttfth 
un mu~l h•,.c T \ ' pru11~1111h , tndudinl! lllh' ( hm 11.1r'lll'r I ht,. h:1ntl 1)1'1 upw .. 'lith .tnrnt.tl 'l'l't h C.trnil,il ' I hj.., 1 untllilla 
nf 1h1•ir tJ\In ; a l ... u till'~ uppr.tr!'ll in a unique P••-11 11111 in i:tt.t that h.HI ,IIi~ 111111 11 f the frc-.hm;111.,11phnmurc· rh.tlr) 
11"' 11 ' · 11 i~h 1 dub, and 111 '''nn·n.., one. ~m·thtu·d tht· l'.\t,lt'llu.' ••f •lll h " lvr l"'"l''''011 111 tht· '"''t'll'il t; 0 ,,1·, 
1 h m;11:lwut th<' l oito·d ~1.11<•, .111d t'.m pthll lun wur y('oif' .11(11, h" II tluld h,11 l' li ra !I 1 rnph~ . prulltll•il ,111 rnju~ .thlc 
•111,1. b,•en Ltu,L:hl'l l nut ol thr 1 un~t·r-ntttlll t'l'l'llllllt nwrkl'd hy frt'fllll'nt 01 ppnwal 
1 hl' \\\'.1 \t' r~ tolhi't 111 l.f:t ' ll tl\',, ll mll'l't•r, lh~ lo~!td h.t ~ rt•ull~ ' 111'1'1 tlw nf tht• )lttud-n;uurnl •ponl1111( ll•mt•lt'r, 
Rnnnit· C:illtt• tl . l'~t•d I h•lkrm.1n a ... tlw J;tu nwrk~·t Ill 1-.uropt• ·~n1 1 '111' 1111- 1'ath tlw ftn,tl ·lJ•JJrmal l.lnw from the 
J.t ll itnri~l ·,ill i(C i' und r:rik l ):trlinjt •I" lhc )l'ar lnurtlll( tlll tl pl ,t)llll: lllllUrl~ Ill jull!:t'' Jlrtdl'''ilf 11 1mmuml, l'ruflo.....,ur 
h:111j 111,t.,tni(L'r. ,, J.tfvup 11!111 kn011 11 h,tl m.tnl hund~t•d, aut! I hll\h.UlCh 1" peopll' l'nlt h.tnl. .ond 1 ,.,1 tur " '"llllt, 11 hrn 
Uwv .trt' o,tnf(t ll): ah•ml llw~ h.tl\' :>IIIII! tlfl hnth 'ldt•• Ill tht• .\ tl.mtll \ p.trl :ht'\ ,l\\.trdl•tl the '11•ch (' ortll\ II lruph)' 
llqtt 1·n. r1• .. t•o~rdwl l ,uul ill't'tl 111th fu lk llrtn11 llt'llll( .lli•p tt•lll<'rl tlr.l\1 the lo.uul tu ·, 11,. "d.i'' 111 '()\ .. 
mu.,if lllti ~l u( th,·lr 1 11'1'~. 1:111111: tht·m '" ·''"·"·~ llCtlll! ~t'l'n ,uu~ ht'.1rd thrnu~:h "t'rl inu a' 111 1-lt:r 111 H'fl'lllllllil•• "'' 
unp.1rallt-kd ,111d unril,tllt•tl .lut lhllll~ 111 tht nll'lhunh ttl H•lt•ll'lllll r.~tllu .• tnt! 1 ran 1 .utltlu llhn upt•nnl th~ ,h1111 t.1 
t Itt• llt•ld. lllnh and 111 t lw n·u•nhnl( IH·Id 111 t wduun~t 1 he 1 rt· .. hm..Jil -kil " I 11 t ht• 
/'iln1' ma~.ltiiiC 111 llt•,tnhin~: llw \ llht~u~h lht• h•1' 11 -tru1turt• ' 11 tht llt·~inlltnl( l'h 1- llttlt d1.11ll.1 lru111 till' 
ltlll'llllllll'lloll II'(' til. Lilt' ••rttllll · ,,lid h.tnJ I' ' I'll Urll'olll' 'lVIt• II pl.l)' ,I ( "' k 1 f I 
' " ' J1!11 Ill (,.UI' ,(l,nl(,lrt,lll JIH't'l 1111.1 
.. t ht• \\'r.l\l'l ' h.11l •IH\'l't'tll'll 111 ~hnu t \IIIIi' 111ltl \otrit'll ..,,•lt'lltttll ul IIUillhcr- 111w u l th~ hi~:hlit~hl- td 1111' lw•hlll.lll 111~ t ll.lllJ,:in~t ,tnd 'ruuntllt: lulk •1111!1111! r.utt:llllo: I rum '>:l'11 ( ltlt• ll1' •t.uul.ml .. Itt 1 t'.tr. llr-t d.t~, .11 tht• tl 11rm and tht 
1\ul I ll II· ··lt•t~',"rr 1 1 1·t1111t'r llll!l t•:lhll"lt111 111111''· r;ll(llllW lu hhll''· hu• I 1 h 1· • 1 ' ' ~ ~ 'II JU'lllll'lll Ill 11'1111: \Ill I 1111'!1 Ill )lit' 
til 1111h tlw th-.!tttUI"' B.~rht ' 1'llll(l 111 r11umnwl\'' ·r ht dun" tu thr .. ktl lti~;. 1111\t' .. 
In t h1• I'·"'' f t'll 1 t'.lr• 1 ht· ..:mup h.,, 
w11t1111'tl tht•nhl'l\t'• to 11111\\'rl ltl llf~ 
uul ll'tunltll):' 11 hH h h,l\ t' ht'l'll .m 11111 
1111<' 111 tht• 11111/.lltl( 'llltl'•' ul • I'•• l·rnthl<l'd 1 numitlt'l' lnr 1h1· ith-nt 
lilt' Hvur. lht popul.lrtlv olf tht• lund rt .. unnMit' "' tht· It'll ·I".H•I 1\lll'n ' 
.,,,,. J I ~ lOll l 'ltO \1- l '"il" I , 111111•11 h.tl -hnkr I t·tn.,!t• 11 ·'' £1'1 nk<l 
111 111 tht• .. ,., rl't'nr thl· lwr .. ' ~~~~·H·nuu· 
•tt·am-htp 1 run I: 
I ht• "in1111111 "'ph~omun· -kit 11 rttll n 
It\' \\ .tit \ d.llll' dhhtr.ot~·d ,, ptli•lt<'dl\1' 
~ •• , l. \ll' I\ ,\ 1.--1'"11' ' :; 
NOTICES 
A ssembly 
Llu rin~: the \ ... ,,.mhl~ l'triotl un 
'I w-11.1). \ pnt 2:; clt•t 1 ittn• w1ll 
hi! hl•hl lllr lt·rh t'oumtl pn•i· 
d\'nt .1ml .\ thltll< \ '''"l.tliun 11t· 
IH.rr~. 
tud ent Foru m 
\ :-tut!i.'Ot I llrll01 ''ill bt• hell 
(HI \\ t•tlntHI.ty. \ pril 26 in the 
i.llUh\' thnin~ ronm at 4 00 P.)l. 
I .uhc~ Hi-•onn.:ue ,,f .\ --ump11on 
t'olleue 11ht1 brt, r('lCntlv ~en·t:d 
in ~ l o~co11 will he fe:uured 
"CHRIS BARBER JAZZ BAND' ' 
ASS l J 1\1 F-~ 1 
I N FAT.L 
tt•r l't•l\'ll'thllll lthlllllll' • l' \l'I'Uil\l' 
'i, t• pn· .. uh:nt h.~o, ll('t'll n.tnwd llrt'"'l· 
d~·nt ul lit 1dlt•1 l 'nh ,.r ... it~ l't•tu i,t l ll1· 
11111' l'hl' .uHtoU11lt·nwnt .. r hi• .tJIJl•tiut 
nwnt 11 :t' m,,tJ,· hi ( :n>rl(l' L l.uth1 
t h urm;ttl ot tlw Ur.ulln httard ttl 
llll•tt•t•, llr \ .111 .\ r'lblr "ill I11.'<1111W 
thr •i·nh prt·-ith·nt ttf lh t' utll\t't~ll~ 
'tntl' tt' luundin~: in I''~• l it' '111\ct•tl• 
llr l l.1rultl I' Ruth•, 11 hu h.t, t.1kcn 
till' po-Hrnn n1 IIH'•tdo•nt .tt l;!'ll\' lal 
:'l l ntnr' lll•tilut<· I !lut ~ l ttlu~:.nt 
I ll \ .111 .\ r-d.d.: h,,, •crn·rl \\ urtl'•· 
tt·r l t•th -nh• \ pril I'J'fJ lthl ,,, 1i1t'· 
prc•lt.lt·ll! 111r ch·l!·lupnwm and puhlit 
rl'i,l'l"l''· lht•n <h till' \llill'ltt'\ tir,t l'X· 
t·t ut IW \ i1 l' pn·-idt nt I h· 1hn•, terl tWII 
''"''I ru• t 1un tut;~lm~ 111'1' llltlhun dnl 
l:ti' hu-im• ...... iiJit'rat it Ill,, .11ttl 'llltltiiUI'tl 
h1' rl''Jllln,ihthl) fur 1111• 1lll dnpnwn1 
.mtl puhl11 r,•l.tliuno, prul(r,tm 
lklurc tttlllllll! It> \\ totll''ll'l Dr. \ ';111 
.\ t-1h lt> din!tll•tl uniwr-111 dt•\l'tupnwtll 
and pl!tnnlnl!' .11 1 he l ni~t•r,lly ul llut 
(,,lu 11 hilt• •l'fl iu.: .h •'"'" it Itt' llf(J· 
(t·•,ur lll !'ihii.II HIII , 'l'l'll.!h~l l11! in ,HI· 
mint:-lt.uinn nt tn•tiluliono, ul hi~:lwr 
t•tlut.lltOn tI t· w,to, l!railu,llt'd frum th t' 
l'IH\I'r~itl' nl ltultiiltl iu I'll~ and l.ttt•r 
r1·t ti11•d hi' 111,1 a ·r".. dc~rct• iu I~IIL:Ii-h 
Liter.ttun· <tncl tlut tumtl' in I lil!lwr 1:.\1 
Utollillll li t• o,('rltd 1\'i th till' l utl t•tl 
" t<~ll'' ='•'") 111 I he l'acitll 111 \\ urlo l 
\\',1 r II a' .111 air tJI11t t•r ilncl ll.h H' 
tailed w dm~ in tht• K urean t nnllitl 
li t• h,,, 11rilll'll fll,tll\ .trlnJto, fur Jlrt1 · 
lt'"iutt.ll J!iUrtl.tl• ami h., ~ pr11tltti t•o l 
(tt'lfllt'IH IH'Inll.ll'er tnnt nhutwn... 1•11 
pruhlt'lll' 11f hl~otht•r I'( hit ,II Hill \\' htlt' .11 
I 1'1 h h~· "·" ·""" 'l'rl't•d ..... t'llllMIIt ,11\1 
in t>~lul.ll itm.tl .ulmini•l r.tttttn l ,, t hrn• 
lllllt•)!t'' .111tl a 111.111:\).tt'nli'nt 111m 
llr \ .111 \ J-duk lt•:t\t'' ll• 1111h tht' 
•t.llt'll1t'111 "'I lw pn• .. itlt·lll~ 111 Hr.ull1·~ 
l nllt'r.•HI replt'•t•nl• 1 .,,..,,,.11h,,, d1l · 
ll'rt'lll 1 h.tllt'll~l' Ill l'lhll ,ltltllloll ,ldiHIII-
htra(lllll lrom 1h.1t \\hl\h I h,l\c t'l1 
jll)l'li ~n llllllh .11 \\·mu•,Jt•r 1'1'1 h 111 
I h.l: II 1111 till l'~ 1\ltlfl! .Ill.! l 'ollll'd prn 
f,(r;H11' '"' h II' ltm· .trh. bu-tnl''' .ul· 
llllllhltllltttn t'thll.llton ,111' .1nd 'll 
t'llll''· i'l1~111t't'rtl11! .• tnt! 111 ht•r' 
· '\1111\'tlwh•••. it ha' llaukl, ht·rn .1 
ll' il thllllllh tlt•u•ion fo1 1111• I•• nl.lkt•. 
)II; U"<td,ltl\111' 11ith \\' nfl t''ll'r Tt•t h 
hmh pt•r•un.tlh .md pruflo ... ,um.llh tm 1 t' 
nH'.trll 'll mui.h 111 nw th.11 I ll'a\L' th 
utmpu• lur thi• IlL'\\ llll,tl l•ln 1111h 
tllllot·tl keliu~:~ tndtl.'<l " 
It i• th1· ft·t·lin,.c of thu•t• 11ho kn1•11 
.tnt! h;l\1' \\t1tk<•d 11i1h l lr \ .111 .\ r-tlall' 
1 h.ll 1111• '"" lw rr 111t urrctl h1 \\' nrtt· ... 
11•r l l•rh '' 111 ind1·t•d pro1 , .. 111 itnnwa-. 
ut.1ltk ~.::tin fur Hradk) l 1111\l'r'll) 
MASQUE PRESENTATION, 
"TJ-IE RECLINING FIGURE," 
TO END STAGE SEASON 
In l'·''t yt'.tr' tlw .,,,tlfrrl:l\ nt~otht ttf 
j u111Ur !'nun lwo, il('t n n••t'fl t•• l wr tht• 
\I ,I•I(UI' '1/l'll·H ul.tr Ill I ht ) t'ilr ' I hi ' 
't·.lr ht~\1 t'll'r 1 ht prtt~otr,un h.t• lwt·n 
r h•lll~t·d .11111 I hi~ olllloU tl :"l l l•ljlll' Jortl 
d111 111111 h,l, lot' I'll IIIII\ t•d the Ill IIIII' 1\i'l'k 
.,. "•turtll\ 11i~:ht \ p11l l ht 
l lw Rl•dlllliiJ.( I ii!Uft•' I" •I th rt C· 
.u t 1'1.1\' 11 rill••n h~ I l.trr>- 1-\ urn Itt. nntl 
rhrntt•rl h1 I lit k Hur~t·-- .1 pr• th·'"tllll'tl I 
I rum \\'urtt•ll't It '' ltrtt tl) ,, •lor~ 
.olootlll 1 millll•n.tirr ' I in~:k p ru•htn·1 ht' 
Hl 1 ro[lt-, It roll , oil Ill Ill Jl·ll tit Ul1r hi 
'1111'•1 111r 1 Jo.llll\1111! l'rlltt l1 rl I hi' l<t• 
, hlllll\! 1 1111111 • l .. lh.l" l:•hlc·rtun, pur· . 1 1 
I I J I · '· tl 1 1'\lt\lulll\ lf\'1111! 111 tollttlu t'\1'1) 1111 \ 1.1\" 1\ .t\ 11/IUIIII.. ,, II' Jnl . . . I I 
I · • · 1 1 h 1· 1 rl·t' Lw tlw nulllun.llf•' '''"'" 11l\ · utn.urr• nwnllunt·t nn• 1 t• t·n trr I • " 1 1 • 
1. 1 h' 11 11 · ~~ •htnl! Itt ~:1'1 'l.tm ,,, h1< dt•tlcr tnt humv 
''"('• P .ut tnl ''t lhtrl~ h •'1111!' •<· 111·''"'"1! "111m d•ult'htt·r ,."'"' pla}•·d 
, r.lll\ p.:r,on :lui 11' I 1111< c i• .111 ,,. • 1 h 1 
• 11 11 1 l 1>1 ""lw llt.trt rJu till urrt·r "" ·'••m 
hn- •l.t IU ' trr.tlll!l'l to 1!1'1 ·' fll'\1 .lr '·u •loo .tlll thin• 1<1 •·I 11 • ht ~ ''''" lrl 
tit !lt·r .md tlw JI:SIIIIIIIIt 011 the 'tn:r· '' 1 · ~ ~ 1 1 lnln ull 1111'1' l ht• p.un•int.: \IIU ~lro,1d1 ktl'"' -luop I'MI'JI1 \\'It· ur ·If! t• 
I • 1 h 1• 1 , • 1-11, 1hr- rn•" .11r11•·· ll•·•H '" au L'IIIIC·ut .1 •ou· ''"' t r nt•ll 1 1 a •·r i ~ 1111 ·• •' . 1 11 11 h . · ltltll• Lrtlllk ttiJI lhr ht• tt\111 1/tlllf I' ,1Jt.1• 1 r.m <,ur t u 11 u "' pn t•nl I 1 1 • \ 1 1 1 \\ lt tmm1 dtlll'h ltrth!" s.,nt h\' rt~III11L( 11111 
·.lllrklllll lnr . •l•orsc I'·')''' ·~. l I ·k(lth llhllh •rto\1'' th.ll tlu J'lf· 
\ l.tm, \· ll•rl! nwumlult• h ..... ht' '"'n 1 K 1 I 1 . 1 '· Ill lJ 'I r ('t Jflllll! II! Iff• I' I \Y.I 
"" It• I fll k pl.lnnctl Ill I hJI hL· h,,, nr· II I I r· I \ \I I ,, 1 1 II 
. . I !1 tl'l 11.1 \' JIOIIIIil'l ol JU t ol • 
r.llll/l'tl fur "·"" unknm1 mu Y 111 .,. 1 1 · Lttt,l'- a IJkl· Rt tli111n11 l'wun.• .md ' " t.Jnl) m;tn 
•hu ... 1\ff.'t 1.; .my hropt: th.H ..... 1m h.HI f~>r Ill• lit·\ r• II ur not !tlt·n· i .u. llt~!r·rly 
J 1·;.to~hli-hm~t h1• o11n -.hup. 1lwrt• ,, one md r ttlwr t.trthnl! 1 hm.1\ to .til thh. 
hitt.h hmlt'll:r. 111 \ .,t11r11 :. pl.tn the :>l t"l tt l •h• !ruth L lUll) r•·~t·a lt·rl 11i1h 
p.tin•inl! t• '" ,1!u11d thJt :tn apprai er th<· rt'•Uh thut LtJr t• hh~ol· u;' '·•01 i5 
Jlld 111h~r ,trt l''(Jlcrl~ ;~rc un.tltl.: Ill r!linol tlllU C':t••ll' . • "dl ·1 ll\ drt~t ' t 
prii\'C it• 1.11-rn<·•, I y•>U (111111' :mrl >Cl'. I ht~ 11.ill 1>1• ciw unal 
\\'ith thi. "' nn introdU1II!IIl the r1:.,t ) l.l•que •hQw uf the ) f•U .wrl it 11 ill 
.,i the .ntinn I' J cunulumt' ration ••f ,... '1 S()l 1f..--P"Il" 5 
TE C H NE W 
THE TECH CARNIVAL 
l .• l .. l ... aumla)' nil!lll in llw \ lcif·n .\ uclitorium lh~ O..,tudtnl 
.... c-ro.·iu· ( oum it uf tht· T<<t h 'WIIill~· prl.'.~nl~·d the 4 'th annuul 
T1·1 h Carni \111 ' l lw u'ual mutine ,,a .. follh\\cd ieaturine , kib 
lw m•>rr than happy tn l~nd hb moral and financial ::.uppt)rt tn 
all r ampu- at tiviu<• .. it fur no other rt'a"''" than uw iar t that 
the) tm < ampu ... anil·itie .... I t is, in iact. our r, spcm silnlit \' a ... 
nwmbt•r· uf 1 h<• .. , urlenL bod) 
~£'trt>tory· l'rt•:t ... urrr ancl i•mr mc•mbt>r~ at lar!!l' \ uadlt d 1 1 
lht' llnanl i~ .1 lhairman d[ the iund hoard "h1N' rl:'-pou,ihilu~ 
,., the• mi-.int.: 11 f mmw~ fwm tlw alumni 
rtw f;Jtl j., that IJuLh uf th~-t: fum.tiO!l5 ha\'t' 3 l!ft'.lt tlt'al 
prt·•t·ntt·tl I')' tla fn· -hm<tn and "llf>hlnnorc ~ ... l.., a. .. part IJ( 111 ,,fft•r fur lht• ltr11 l'''' imui\'NI. Thi$ year:- ) la.-qul' l'ht) 
th" mw:11l cwupt-tition iur thc· (ioat '.., llt-ad Trophy The· prumi-<'• 1•1 l~t· ont· ui tht· h~1 in th,· hiiitul)' uf tht' ureani:t~l liun 
da ..... ,kit- thi )'(':Jr \\t·n· hHth t•ntertainin~ and comparable 11ith «< \'{•tl•r:tn t a '-L atHl a prufe .. ~ional prnduu~r Thl' t>riH• 
""h pn·,·i•Hh ... kih .\ ... 311 :tilrlcd treat " The l ,;lanckr..,,'' a uf aflmi..,,iun j, n llll're token. fur tht' theatrr liw" throul!h it-
' arnpu ...... inJ,!inl! Jtmup. woddccl a ucntrous round oi e~celltnt awlicnle : without it tht'rt• b nuthine The Junior l'rom \\'ct'k· 
ftllk .;nn_u. .. \\hit h IH'rl' vrry profe!'O:oibllally done. l'tHI ic;, ufftrin~ mort' fl)r lhl' lllUill'Y than C\'tlr IJefnre. \\' ith a 
llowe\'er. orw of lht ruulh in thb year 'J> pru,ttram wa. .. tlw l top nutdt •Jr~:hc~ t ru for tht> furmal 1111 F rida) anl'l u tt•rrilh 
fat: ult~ ~k it. It "f'('lll!' IJ>. thuuAh "mnc latr cam:t- llation ... on slum till • • n urtlay night. tht' <:t),.. t per :-.tudent ~eem..: ' cr~ "mall 
the part ur the fnl ulty rc .... ultcd in the hurden bcin~ rarrirtl IJy indt·t·<l. 
tiiO pt•ilplt' I t i, fortunat l' that we had t wo ext('llf'nt per- Thus, ,,,,. kl'l it to ht> qui lt' unnrn::-.~1')' to> a:-k for your 
furlllt' l'' in l'rn ft·s~tJr ~('llcr.,, a rct:nJ.,mil>,<:d I'X1lerl in folklore supp1Jrl nf th(''(' fu n< lion~. -;inct• Wl' arc LUnfu lcnt 1 hnt you "ill 
a11t l IJnllads; unci l':i lo; rtaglwrj.!, our tall·nte<l campu:- policeman thorou ~.:h ly enjoy your~dvc .. at h(lth 
and f<!rrnt·r va ullcvilll: actur, lll prcscml a medley l)f hall:ltl:. rtnd K.l ' L. 
j11kt•:... I f<'l'l 1 hut n11m· fat ulty ctHJp(·nttiun ruuld have :tddccl 
t·VI'n mclfl' hi lhl· prnJ.(ranl. 
:-\uw umw ... tlw main ~ripe. Tht: auditorium was t'tlll?cl lCl 
aiJ{Ill l Oil(' third rapacity. Thl' Tet h ('arnival is un<· of tlw few 
tmditionul "' hool 'oi>Ci~tl t'Vt•nt.... nf 1lw )t·ar The remainder nf 
tlw -«)1 ial prugnun hl'rt' on campu' t·on ... i .. b llr fratl;'rni ty p«rtib 
1111 W(·1:kc•nfl' Tlw-..· fratt'rnit y 1Kirlil" are tlt~htrwd tn wrnplc· 
nw11t "'l11111l fun1titJ11'- ratht•r than wmpcte with tlwm. .\n 
in!'ltitutitm -.m h • .-. mu·, in it:.. ' lblb year ... hould bt• ri~ h in tinw-
honort•d trmli t1nn , tlwrt•forc•, it i' our rl'' Jl')m.ibility to ... uppt•rt 
thh~' "'h'lfll 1'\'l'llh. I ft•e•l tlwrt• \\t•rt• two n·a~m~ for the la~k 
of :tllt•nd.tnt t· . C lui: i ... tlw nppa.riml l;u k ui intt'rt:!ool t11warcl 
t ullt•J.(t' fun~ t in11., ' I hi" i ... ..tlllll''' hat par:ulu"ical in that 1111r 
t·nrnllnwlll b im rNNn~ hut atll'nrlJntt· i' dt"Crea.;inl.(. The 
nt lwr ll'il.,.lll i ... u w·ry IIIIIH puhlidly pru~.:ram . Thi,. i'i not 
a" di, tn·"'iiiJ.t ;. ... th l: furnwr hu t j , cri lin tl 111 ull rvrnt.;, Many 
pt•oplt· I\ I'll' nol I' \It'll awa1 v of I he t arnh•al uutil late• iu till! 
\li'l' l.. . 
I hcrflt' wt• cll cl gt'l lll'hincl thl' coming collt·~\' ar tivit it•.;, a tillt' 
1'\:llllplt· uf whit h i~> tlw ~ l a~c t m• piny t hi" wt•,•kt•nd . 
IU)'(' 
RESPONSIBILITY 
Letter to the Editor 
Thl· name 1-. rhan~t·d to " l h•lp \\'eek" and I con~.:ratuhttt· 
"'rille f rau·rni 1 i~·, on t h1•ir cfiurh tu a\'uid pr:tnk i ... h p lt-'fl~t' re-
quin·mt•nt-. Thl' t•fit'l 1 uf tlw \\i.'t:l.. on the freshmt>n , hm,cwr. 
i ... "''II pun· hl'll "hulu ... urnlly I nt.omplr te anrl poor prt•p.trn· 
ticm. aiJ.-.tntc""· aut! t.:IUt.l'<l-eyc lt-<:turc-reccptiun pul muny 
~ tutl1•nt-. into truuhlt· durin)! thi ' 1\Ct•l.. from \\hi1.h tht')' lii'H'r 
t(·~clly rt't 11\ t' r. I t , a<' I ually probably \\Ot"l' 1 han lwin~ nut 
' i'l.. fu1 a 1\l't•k ... inll• tht• o.,turltmt f1•el,. bt• ha,. wmplelt>tl thl' 
matt•ri.1l C th•llll!h f>11ltrl) l and tl1f'rt'fnn·. in the ru ... h uf n rrn•nl 
\\tHk fa ll ' w uwkt· up tht• hazy 'ubjt"t:t matter. I think if thr 
nwmht•r ... uf ~IIIW rral(·rnlt~ lllll lrl ... tully the IIIHII t'ift•t' l n( tim 
wt•t·k 1111 tlw ~rttdl• ... of tht>ir t'h·d~r.; that tht•r w11uld Ill· :lmllt.ed 
ut tht• dkl.l on thtir hou.,t• aV('r~t gt• 
\\'hat , flnuld lw dnrw? I wr~onally ft·cl tha t '<'thilrlt• " in· 
dodrinatiun '' int u v:triou .. s.:roup~ j, nwnwrahlr . impnr1:1 111 , ;IIIII 
pt·r hup>~ ~:wn llt'l't'' 'ar) tp a fmn and ln ~ting ft:t•linc: uf '' ht•hm~ 
in lo( .'' I think 1.'\t'f}'OIIi.' from the arlmini~trutinn thr nul!h tlw 
).(lldt•rll nlll ' l aj.(r t•(• that it wuultl l~t· impn-., .. iiJit· tu dt•t lan• a 
r~·,l or II'Vit•\\ pt•riorl frorn suiJjt•t l m:rttt>r. Tlw amnunt of 
... uhjt•d maltt•r that mu ... t hf' prt>.;tmlt•d il> Inn ~n·at ftlr tlw 
:unuunt of tinw nlluw•d prt·..,t·ntly. 
It !'t't'll\'· t~f lall· . th:.t a ~tfl•a t lf(•:tl of tunt t•rn ha ... lu.•t•n \ lliet·d ll1111 nhout u 1\n·k t>lld ! ll t111 ahuul a !>hurh'r p••nud •lirnll) 
nvt·r tlw ~l'l'llllllA lill k nf 't htlol 'flirit in the .,twlt•nb uf uur flll'tl'tlin l( tlw 'flllll$! rt'H"'" ' ulhat tht• \'.ltatiun wuld l11• "' ''d 
fair e:unllll'. \\'1· do rml p.trtit ui.Lrly t•njoy !>t'rrnun.,, .md to tall h up ' llm1 :tlllllll a 'filii 1wriod thintt 11111 ''l't•l.. -l'utf,, 
tlwrt· lon· IH' 11ill nul intluls.tt• in t hi ~ tht· moo,t uwcl. ami h·a'l llm1 ahmrl IN' uf , ,,rin;.: r<'< 1.,.,, 
ht•t•ckd .. r t•ditbrial rmm .... \\' 1;' \\IJUltl , hllll t,'Wr, like ttl rt•mirul Thl'rt• mu ... t l!t• n 'ollflltinn nntl "'lllll'thinl{ <, hou141 ht• tlurw 
till' .... tuclt·lll hucl~ uf (fll'ir rc''JIIIII,ihili t}' In thl•ir ft'lhm ' tUtlc•ut .; J•,\l'l)ellll'', lk'illl,! I flt';tll'Cl 011\\' 
\\ ~1\1'11,. ThNI' an• tlltl major t•xtra lllrriettlar t'\t·nt~ 11hit h .lr(' fn.,l 
appmac hin;.:. tht• ~ l a~qu t· l'l.ty and J unior l'rnrn \\' t•rhnd . 
ltuth 11f 11hic h .crt• 1'nliu•l) ~tuclt•nl e•nclt·avur.., .tncl tlwrt'fm .. tit•· 
St'r\ c' tla• unqualifll'll ~IIPJIUI'I ui tlw rt'!>l pf the ~t Utlt·n l hml) . SENIOR NOTICE 
In fad . lkht '<Ilk~ -.lwulcl h1• a llll'n' fntrnali t) ! 
\\'uulfln ' t till} ccllc' uf )1111 c'cllllll'tlt·d 11ith n 11tlrlh11hilr I '' "''"n :t"- )Oil ~raduah• fm111 l t'1 h, )fill 11il1 lw able• to 11'1' 
nunpllo; funrtion 1'\(ll'll 1tw l'llillllr:l t.!t'lliC'nt anti 'llppurt uf 1111' lint• lt'JIIIl.lllllll Ill \\ 1'1 a, :1 IIHI11t' that IIIII lllt'l'l \lith 
ynuc 1111lc·a ~lle, ( \ llll llclUld . nn clnubl. t' \'t'O ton.,idt•c thi .., 11'' (11'1 I fcmn .ell illllll'l'' of tlw l'IIJ..tilll'c' rinl{ nnfl "it'Uil' pro 
1'llflf1UI'I tq Ill' tlwi 1 "''l"'n~ lllili t y .• \rt~·r all. tc ... tucknt i" unl~ ft•, ... inn-.. ll ul ht~\\ 11ill tlw ttllillt' of \\'nrtl''ll'f Tl'th hl'lp yuu 
as ~1111c1 : .... h i-. ~~ houl and lilt· re'(Htlation t~f hi:..,, hcHll i'> J!t'I'H tf ) It' ll \l'llh from 110\1 1 Thb dt•1wncl., 1111 the• .... wtu, uf tlw '>< honl 
in lhr1•m·1•d In tlw t•cult•uvur.; nnd .ttl'HJ11f1lb hn1l'nt .; 11f ih !'ludt•nt tel lht· tinw ~·JU il 'f"r tn it It i ~ Lht· n·~pnn .. ihility of t'\'1'1\ , 11 ~11 11 im t io1;.,, w adu,tl lllJ.t a lmunw. tn maintain tht• -.tandanl ... rtnd l'rhH alio11.tl 
'l'ht•rt• i,, of lllllr.,t•, tlw limitation nl inlt'rt•s t. I t llltllld he• \':rtur of hi ., alm.t tn11t1' r 
111~r 1·;c,0nahlt- tu .c ...... tlllll' that 1'\'l'f)' .,instlt· individual on <'nnt(lll" Tht· \\'c111 l" h' t Tt·c h \lumni .\ ..... til iati11n t '""i'"' of 111'1'111\ 
11 ,t.., ,1 ... tud1•ntur llw thl·alt·r o r \\IHtld t•njtl) the 'o1 i;c l \\hirl 1 haptt'r, in m.cjor 1 i tit .. throll~-th•llll the• t"tJuntry Thc· •..!rue 
nf a flllnhd 1\l't'iil'llll lt \\lllllrf 1111/, hll\\t'\"t•r he• unrc'il' llllahlt• ttlrt• nf tilt' flr!,!;lllil;tt ioll '' 11H1th• lljl of H l 'rt•,rrfl'll l .11111 '-Ill 
tu a!',llllll' th.tl 1•.11 h ,uul l'\1'1) llllltlrnt <Ill I hi.., ('lliH(HI' 11uuhl I·''" uliH· ( clll11111tlt·t' tllrnpri ... l'cl 111 ll\ 11 \itt··prt-.. idt•rth. a 
TEC II 
f'uhll•hl'd Werlh E:.:cept f<~r V:u:atinn •nd 1:-:nm Ptrinds Uunn~ thr Cnllrt;r \'t:~r h\ 
Th O' 'frf'h Ne•s A~.!oci rtt lnn nf thr Wo t"f'r • l('r f'oh t l'f'hn il' l n • thttlr 
l:dtll'r-~t~ ·Ciurf \ J(' I Olt tt C \ , flo I I. \.._, 
I oiitorull Starf 
M,tnajling F.tlilo•n • .. • • • lt ith.url I' T.1) rune<>•(' 
\ ll.m \\' l l.ullr~· 
• • . . . )11-..:t'h n I.e Blanc 
ltnh,•rt fl \\ ild~r 
~~ ichtll'l ,, n :wl• 
Rrlan J O'C11nnell 
\\'ill i.em •\ K l't'tn 
llot\ld I' ~orlnn 
h~:~lut r 1-~llll ur ••....•• D,i\ 1.1 \\' t'c'lhrn 
Sptl( iltl l•:llllur~ ..... , .. .. l•nl.. \:nharr<"> 
llr.nl ll1"nwr Pi•·r.·o• Rnwr 
n,wr RAAh l: t'M!{t' Fn~hall 
\'lurlt·~ Mc%.1 l<u-... Hank 
tlnb Sclwmbrr \\'nh f'illottlt 
Andv Hrt~ullllln \ lc•l K l'1'11.111 
St<' \'(• HroliiV l·l ~tl nuv.ll 
p,,ul • lt•d,ik 
J unio>r F.dhurs . 
Sll'ul • l ryduu 
Frnc\ ( ;uddu 
J<•hll l.ujku 
......... I h·rlc I h a~ I 
lh11· ~t cl~uinn~<~~ 
t~~or~·~ Viu.a, 
lnr ~l:lncu<a 
n un R,>hrrl~n 
"''''''11•11 \t" if 
l'hutnur.tpll\' ,\ ,.i•llni.S ..• ltosrer RtJd 
Rifhud C~n 
I".Hihronl I •••.• , , ••• •• , II run 0 '\onnrll 
E.Ht .. rnl \ '"u1nt ll1tnk 0::.-htflt:(h·r 
u,,.,,, ''"·1 
nu''"''" MMattcr 
Atht•rll•in): M.lnn~t·r . 
("ftruluinn Mlln:ll!tr 
•. lt~thcrl E Mtlntosh 
J llc:k ("or\·cn! 
Thoma~ J T ully 
\ nthonv f S7\l llrc 
lla,icl 1\ ~muh 
"l,i.tnl :"ll ttMI!I'f , •• , , 
CHrlt t• ~I 1 na~t(•r . 
J "' H~ouii.IL 
''r'r Hnl\\ nrll 
llo n Rrun1ll 
C'hcrlf, Ennc• 
n •.•• t.nonh• ... ol 
l t.•nn~ lle.tt h 
l~ith.tul llt·dlun•l 
H"h j1\maiu, 
Hill l\:t.•7• l:l 
J em t...t ~lln:t 
1-r en Kennc<h• 
" hW l..'ljoorl; 
~t ikc ~t .lu~~n 
I' oul ltuul!t 1U 
I •I ~htrcr 
Tunv Trippi 
I' 11rl l' ldti..H 
\\"hat f, ) uur ptl,lllllll tn tht> .\ lumni .\ -. ... on.uinn ui \\ ' 
lt'"ll'r l't'i. h > Fir .. t. if tht•rt• j.., an llr.!!aniud l'h:tfll~·r in }Ill! 
.trt•a . ~ 1111 .tu tum;~til·.tll~ ht'l'lltnl' a nll•mher arul ft'\:t'iH• .111 tlr, 
infurnMtiiln tunc.t•rnin!! th.lpt.•r mectin~:;. -(wal..t:r ... tnt! -.." i.tl 
allc\'llil-.. nf tht• ch,tpli•r 1i thrrl' i:; "'' l·haplt'r in your .1r1-,1 
you \\ill ' 'ill rt'i.dw tht• tW\\ :; nf tlw .Vs.x·iatitm .mel )till m.t ~ 
lw r alh•cl upon 111 intt•rvit' '' tt pro pt'Ctive fre.;hman or part.\l..c• 
in thl· Tt•lhniforum. 11r to :.olicil fund~ frum ncighhtHtn~ 
.clumni .\ t tiw chnpters run from fifty m U OO in mt-rulwr:.hil '· 
unci hold nwt·till.t.!:o. ~tllfJIII thrl'l' or four timt'~ a ~ t'ar. 
l'nfu1tunatcl) . ar ti\l• partil•pa tiun in nlumni .u-tivi tir:- '' 
puur. and tlw truuhll' lit:; in twn main :l rt·a~ .tn:unling 111 l'rc1r. 
\\'arr('u B. Zrpp, prrM'nt Sl'l: re tary-Tn·a~urer or the \\'1'1 
Alumn i ,\ « .. ol'iation ,\ ppurcntly alumni live clu::.t• to lht• 
~hnol and ket'p dose cncmgh rontat•t so as to makt• adiw 
p:H tidpution in nn alumni chapter .;:econdary ln .. imply cmnin): 
111 th£' ~umpus cl ire<.Liy. ur the~ liw at a rlbt:wre that i~ quilt• 
far from an) lelCil l l hapter. 
Fin:t miall~ tlw Alumni .h ... c>t.ia tinn j<: ..,upporl\'11 .,ukl) h} 
umtribullott... anti dot" uul ""'e:--.' i~ mrmht•r... Tlw atlll ttnl 
\ lumni Funtl. "hich rullt>t tt•d ~o ~ .000 lu't ~t'ar, i-. an c~q,'flnll .. l 
tiun intli'fWIIeh·nt (I( th1• ti'tal mntrul of :;.. hu()J admini.;tr.l-
tur .... unci lll iHruJ, .cit ih 1111 n fund.., tu ~t>t up , rfhllar ... hip pm 
..:ntnh and 'lwdal projl'i. " 
It \\on' t lw lun~ lwfnrt• thl' ... t'niur!'O readinl-( thi, artirlt• \\ill 
lw in :t pu~ition lu ht•lp pa) hark the !'Cht~t>l fhr ull thut it h:t., 
..:ivrn tlwm , und tht· lw' t way tn du thb whilt· nl tlw :'Uillt' tinw 
rt'\ 1'1\~ in~ many rtlllr(· lwndih i' th rmt,t.:h adiw• pMtiq>lltion in 
tht· 1\lumnr " "' II iat iun of \\'1'1 
Changing Tradition 
I l.ct.illg a cui inlt•n lm .... 1'11111(1\'titiun ha .., ttlwayo; piHyl'cl a part 
in life· .11 Tt•r h 'l'ht• /(11/tiui\1 f'nn·.~ nf 'l'F yea.rhtluk or that 
) l'llr. lll'l' ... f'lth 11111' ur tlw ftr .. t attllllrth of fnkn lao; .. riva lr) 
\ 11 c·\t'll l that I\ a' ' "'N'IJ \11'1111) 111 ht·t unit' an .111111tal uff.tir 
''u' tlw l rt·mathm c1f t 'huu\t' IWI ,\ n 1•ffcl-l:y nf till' uu tl1111 of 
till' IIMIIwmrttic .. lt•\thllok ll'l'fl h) tht' Junitlr ( 1: ....... . tlwn lht• 
fa , t rtf tlw thn·t· • ht'-'t''• ,,,, .. platt·tl in .1 tnft'lll ,tnt! l(h'f'll an 
d.tburaH• flllll'r:tl lkarrr .... mcmrnt>r .... anti a hand lll<tll lWtl to 
Hath roft III II ''h1'1!· tlw \icllm 11a-. ~ nmnrittc•tl 111 lht· h ttll' llll 
fl) I I ' 
I r,uhtllln:tll ~ lht mitlcllt· d.t... .... wuuld II) to lu c·.tk 11(1 tlw 
prot 1't·diru: .... 't ' th.c t .tftt•r tlw t f•rt·mnnit ... all tlw partake•r, 
\\Ill tid fnt 111 in a clc·fc·n-.iw 1m It• anti rtnll('ll 1dth • luh-. p11•p.crc 
fllr tlw inc·\illlb lc•att.uk rrcun lhl' rh1cltln ..... lluw thi ... 1' \1'111 
d4·\elupe·d intll tlw pr.·,, nt inH·n (,, , .. li wclr) 11ith tilt' ftl(ltl ftrt 
l· .. nl Btidl..'t', l';ctlcllt• Rn h . anti !o(lllfh 1 rnnpt•titilln io, h.n d IH 
\ 1 litm ' jl', hrud In dr.111 tlw lillt' lwlll't·l'll lutc·l tlll'~ • 11111 
pi tit inn und hnt.ing. Otw nf tlw l'll cli<• .. t fill Ill'- or bat.in l.! \Ill ' 
111 ln ltndutt• thc• arril'in~ c I n ~., to tlw w :ti i'N u( Jn, tit plt• l '•uul 
Thi., form 11f hat.ins.: lc·tl '" an int••n lu"" rivalry fttr it w;c ... not 
lunl( ll1 fort· tho-.e• 11hu 1\'1'11' tlninl.( tlw duntpitH! 1\WI.' lcl'in~· 
thlllllll'tl lht'lll"''" '' '' I '~·• hap' thc· (Hilt tiu; of takiuu nc·w ~111 
tft 'lll fur rille·~ 'II pupnl.t r a ft'\1 ~··ar ... ;clo.(u , j , tlw 1111114rnwlh of 
thi ... fllill Itt I ' 
'I ht• ~c · :u t• m.ul) mon• ,.,.tmplt·, tt l trwlitiun-. thar h.tw· t'lll11·r 
dwtl m h;l\t' .ltllllt thtnnl.!h :r ,,•rt~• 11f 1 h:~ttl(l'' til th(') l•t'\111111' 
tlw tr.ulitinn \II' h.t\1 11o11 "•11114' qf thc•'t' t h,trllo!l' h:t\'1' ht•t·n 
oclo•l'r\1'11 II) ... tuclt•llh (llt·~·utl) at Tc'f h "n~l nf the• c han~c· 
h.t\1 ' l~<•c·n f11r J!nud ~~~,. .on• , til h a .. thl' prt·vt·ntion ,,r injum 
.md dam.tt:<· 
l'n•'t'ntly hll?.in.~.t ;11111 thl' lir ... l mtmtb, of tlw intt•n Ia 
ri,alt) nn l~tclh plaucwcl Icy infum1al hnt.in.~t 
l n an df11rl In r~•!,'itin 'otllll<· of the ulljrt liw, 11f lllcl.irt~ thP 
' l t•c h "<·nau• '' IHC...C·ntl) rli .. nr .. ~i lll! (tO'«iiM th<rn~t~· ... afl1•r 11v1 r 
:1 ) t•ar ,,r ra rulom tll't " '"ion :uul rE" "-l'Hrt h c hanl(h 1111 lwlt 
' httrl\'llillJ! lht· h,czins.: tll'riurl, hal'in~ all thrrv llft(lf' r dn~ c· 




I· tn l ~l.•hn.cn 
Kuoh I .ro,criu 
ll.\11 r .·mt.·r llul.t• (, ,,1, 
Hooh \l utl'h\" 
l' htt\oj:mph~ Fditor ...... lim Shra 
1- \l"l !. n \})\ !C:: F R Profe<30r Tl.eodorr H Pacll:ard 
f,•.-h , ,.. ..... l'hnnl"• : \ l11in Oflict': Pl 3- I<U 1 F.x 215 
frl lwrlnl Pl. 7.997 I Arl >'«'rti~inrr P L 7-997 1 
At prt••t•nl 11ith tlw rult ... for hazin~ t:tllinJ:( fc,r a1liw hazirt " 
' til Thrmk .. lll\'in/.! \'Utati1m no lllll' llttually !'Xfll't l• lht• JIC'dutl 
to la ... t thrct lnnl.! ,\ ~ a rt,ull ~ht: Fn ... hnwn \ Cr} quirk ly ~ l lfJI 
IH•arint: tlll'ir < "fl' and ho\\ t i<'-.. ' I he t'natt ha t h:lllt.!NI II •• 
ru tr .. tu tnll fnr .1 pt•rmrl oi ohout lt·n da) ... •1r alli\'P ru~hirH 
In thi- \\il~ 3 r rc> .. hman would plllll <m part idp:tt i n~ fnr tl • 
.,hur t JH'riml in .. tenfl nf knuwin1! full 1\1·11 that the•) ' ' on l f. 
expt'ttt>tl to partidpnlt' f•1r the lunuer pcritH'I anti l hu ... pu 
t h<'i r "" n t i me• 1 o Ill(). 
\\'ith uti thrrl' da-.., ... hazinlt \I(' pre\ellt lht• t rrnllict in tl 
uppt'r-cla .... E' "here a 111Jhumorc may ()r may 11111 I If• 1 ryin~t I• 
han• "htlt· ,, J unmr 11r ~t·nior i-. tryintt ttl ru .. h ~ubo:cription ~r Khool )'elr, $4 oo; sln&le copies, S 15. l\J a~e all thee~ payable to BusLn~ Man~Jlel' S«;ond-Class postagt paid at Worc~lcr \1 3 " Fd•tnrhl and biWil~ offices locattd an Sanford Rilev Hall. \\ oret$ter Poh·ttchncc l nslitut~; \\ or~. :.1 a$$3cb~tts . Thr "~'~ r'tpr~ en lhls papl' r are enlirrly thOSI' of the tditorw mff • .1nd in no wa)' rtflrct the \"trws of \\ orctsl« P olyttchncc l n.stnulr 
rll 19. 1%1 TEC •I NE W 
"BOY ON A MAN'S ERRAND" 
New Organization on Campus 
To Aid Underdeveloped Lands 
La .. t nHmlh l'rc h ' ~.t mJtu• • ·I" .u 111111 
II\ a n·tt·m Jtld tliun 111 •t• t'\l r.t-tur· 
mul.tr lift· tlw IH'\1' \\ Mt t· ·H: r Ill .tnt h 
IIi TE('ll '\l l"O \\\· II• •h'IJU,Jlt'• 
11tmld hkt• IU take tht •'I'JitHIUnitl 141 
tl!·•c nl11· uur !lfi[Jilll~llit•n .uul tu cn-
tltl11111tt' t'\'f'n' •nu·rr•lt·d mcmht:r n1' tht' 
•t utknl 1~<1111 111 juin th 111 1\nrklllll 
tnword a t[l'('ph• S<'rtlllh purpu•t'. '' 1o11r I 
ptN' rl'lali•rl 111 the 1uturt• pt·.Ht' .mfl 
,,cll·ht'IIIJ: HI tlw r:nlm• ''nrld 
\\'hut i, I hi• purptN' • II i, t Ia· •1' 1111· 
Ill!( of nloo;,oiPtt• und ,o. urplu!. lll.tdlllwry 
.uul r•quiprm·nt In -dwul• 111111 IHhpll .d-. 
ua tkwlopuiS( W\liiJil ' m••·r~•··' " 111 thl' 
p11 1 urt• tHH wnrkt•r' llr1' lo.1din).( 11 l.tl lw 
lfflln rt trutk .1 lol111' 11lWh j, U•l• lt• .. 
Lu \\' I ' 1.. lou t \\ h11 h wall hit\ t• 1 tim· 
utun· prut·k--. than J.(t•lol in ,, '' h11••l o( 
II r.1r IIUflj( dncloopilllo( fl .lt IIlii \ 11 
\ mrritnn • ll lth·lll 11hn ~trutnhh·· 11\t•r 1 
•hup IIIUN .. IH l.lhllr,lltlr\ lll'tiii!J 1\ll\thl 
lu· -.hut k1•tl t 11 tlt•c m·t•r hm1 t•.trnl'• l h 1 
till' 1~~'"1'11 11! ll\l'~t· h:t1k11.trtl .111'.1' •nk 
lht· \HI 1lum: 11h11 h lw .thntt• l thn"''l 
,J\\ ''' I 11 t ht• t~<>Uh'•l uf •urmunrltnu" 
Jlw .. . trc ""rk1111t ol lltl lc•.llllllll! 1\lth I H' 
nll'noluu- t'IH'fll~ .wtl tlrl\ t ' llm"'H'r 
IIIII' llt.I)Ur nh-.t .ldt• I If I httr Jlllljltl'" h I • 
ht•t•ll .111 llllllfllllll.tll' J.11 k Ill • UIIh 11·11 
tJU.tnllllt'• .,1 lt.t•ll t•thJ• ttJun . .t m.ttc·· 
n II• .uul 1'111111'1111'111 I h h •• 11111 rt 
I H '11;'\l('ll ' '''I" tn 
r•·rt'l\ c J••i,lancc m any anwunt I wm 
00\IIOC hlH \\t: \\OUid Jtkr Ill t'UIJJJI.I,i .tt' 
thJt TEC 11 :"\1<'0 j, nnl .1 tluh \ II hrlp 
lr• nH·nl ~ <".l r ' .111 topprc.-iH· l"m· 
J"hJ ,,, h • l.,•,•n pi,,Htl upnn the :m:n' 
1,01 tht .. 11!t•1 J 1 OC\\ >!~nt·r.tllllr ul 
~ IIUI! • \ u-nu tn• h} tht· t•rc·• I hh 
ltl'llt ' r .JII" Il ~~tor<hnu It> •ht• •oUI •l"Jhh-
1'11: uwl .ym!11 .stt·d c \ r-'rt.• j, Jt-tm~'"t! 
tu lot. •me u1w ul tht grc.lk•l mu'l\.l-
11111! lolr.t·• I ll l ht• ' "llun • ht•ll•f\ Th< 
hJ• • lllf lhl• \\UIHJtriUJ prt•thCIIIlll f'll· 
tt<nl•-•1 l ud.•~ • tn·n·o~l!t· r- olft< r.sp1uly 
t.,., ttlllllll! ! ht• 111-..1 quJhllcd •llhl~nt­
L H r kum1 11 \1 1lh n .tlrnn• t in-.l!i.thk· 
h1 l•l ll•r ~IIIII\ lt>dl!t ,lfltl .I I Jlll.l • lll dt•· 
tt·mun.ttlll11 11 • pu•h I.JI k i ht 1 run u cr:• 
nl '"' '1111' l lw u1 ~1 hut-rud, .lil t I " -l ~ 
t plll idnl'- h.l\ ,. lw,·n rrpJ., , ~d h~ tht• 
tt·•t 1uh1· ' .111d hr- 11 , wnpum·nt• In 
oiU• ll ~ h,, , lln·n "'' 11' .1 111 1111! tur lot·lt cr 
•I houl 'urrh ul ., lu nurturt uur hu•hh111: 
!ll' II I U• I••, .1111.! I l UI ' Ct llltd.lf\ '-lhollol• 
h.!H ' ,umplil.'cl h~ intr<•Jul.in; .1 rrcmd 
1111111111 r ul •t lt•IHIIII .. ~ur•t'' 111 .lllllnl 
ph'h ju•t thl• 'I hu- h<l ~ .trrh t>tl our 
111"\1 lll'lh"r.Hillll on tht• 1\1111!• u1 hen 
t' l olt·ut • tH 11'1 1 .mtl ht·rc .. 11 h•• .11r:1tluJ 
l wn fmm ht~:h •r hu,•l uur nt''' IIIUIII! 
\ m,·ru ,111 ·lr:p' uut uf tht limduthl oJ 
l ht· puhl11 IIIII fl •I .1111! hculfllt' ' "jU•I 
..LUulht·r < ullt•jtt• •IUt!t·n t Jlc j, 1111 
l!tlll!l'f )!llfUI ' "I" 1h.t1 " 1rl Ill ' IIIII 
JU•I ·I IIJI l ,,.u 
l'ht• IHI th.&l uur 1•<·1\C\\th-11\ ' ''' ld\ \II l"•tllt >!llll ltn!JII~ hi- lt>Ut \l 1r• .I 
• t:Cn1 • Ito h.l\ l tl\ crlunkt•tJ 1 t1ll1Jtll"!t•J~ j . 1•11 . 1\• I 1&!t'f ~ llU111!•1l' f , \1 ith ,,I llll'll't' 
th.ll :1 •11 •I j, n•:ult Ill t ttllt•c•· •lt•l 111 ,ft·-ir•• tu h<l\llrt' .111 t'dlh atwn .1ntl .1 
hi!!h •1 hvul .11111 U• l II h.tl •lin ttl .1 m,tr\ duu• • LI\'IlUlh h 1 Kl.!ll1U11ol lie h.h 
man uur \HUn.: .\ mt·rh.m lt<·,unn·· d•• ltt·t•n •l.'lt d t~l tr••m l'luu- n•l· 111 lu-
1~<'11•! .. l'llllri.'l\ U) U!l ht' llf\11 ulll t·l!<' 111111l'IIIJ'tlf;J I1t:• Ull lht h.l••• til hi• \\l Oll• 
\I.'J I• , ., JQli'Uill <II JIU'J>.Itillll>ll 111,1\ 111 rtulh ,HJI;.tll\ t:tl lt,l tnd hi• 1111<' 
th• t.ll t "' ht f\\1 • <' .I loth ,~ tu .tl•· •• rh Jlld u:lhl, tht· 'l'< 1 
It I• trUI' th.tt lht• 111htrn\.llh>n lllt'oh,l 111<.11 htrmul.l t' .11111 J'fl•<cllUrt'' ' '' n t 'l 
haH uil t'll l'ntr..,,,lnl 1hur •lJio,,nltt·r• ""·'r~ 111 tht "'Ut u ' o..•tul ""nplt·IJPII .. , 
'" •Uitp .. rl uur , ull t'll•"' hn.ut. 1.1lh. hut "'"' .... ,,knu. t•du, ,llll>n .mtl ''' ha-. t ' lt' ll 
th.tt •n 'rn• tu ht• tht• l' ll l l' lll ••1 lht•lr IU.tJ l •liHrthUII•In-. !11 th; JUIIIII.Il • t> l 
dltlrl· 111 JIUr•ut I ht· '' d 1 1rt ••t \I r "tll'llt ill, ·•• hit•H•Iflt'lll Hi- 1"''''111 1,,1 t• 
c .. n..,~:i.tn fIll thr llnl J,:l'lh't.lll•' ll I Ullq lll'' \il tlll'ol I ht <Jlll' • li1111 I• 1\h.Jt \I ill 
l't·rh.•t•· II w1111ld !11 111'11 111 11 ~• ,, t•t• ,t.un 11 11 h t lu· pnt tl!li.d : 
dn-t•r lw•k .11 \lr ( 'o• llnrl.tll' lutun· '•••• 110\-#'rt~ow H 
HANIGAN'S AUTOMATIC • LAUNDRY 
SHIRTS LAUNDERED AND CLOTHES DRY ClEANED 
LAUNDRY WASHED, FLUFF DIUED, SORTED, and fOLDED 
115 HIGHLAND STH£T 
Telephone: Pl 2 .... 910 
AcroSI from Diner 
J )11· h•l Ill flldlt•rt,il" II h11 h \\<' luuttlt 
llh hul<·• llt•••·.tlh t'H'f\ 11111111 1111IU•I fi JI 
1111d •111•11 llhll hllll' l'\ I.HIII t'(llllpllll'lll 
1111'1111 111 'oiiJ•Il)it-'o, h,I•H lflfll~. 1111tl hiiU•I! · 
h11ld il1'111' ltkt• •t' l\1111( lll.tl hill('' 111 j(l\ I' 
uwn•ly 11 ~~·•wra l idt•,, I lur 'nluntt•t•r 
'"'rkt·r~ •thl.tll\ t lu' t•qtnpntl'ul 1hrmu.;h 
•ctlidti fl j.; ttlllt•tl 11 , .ut~l lll't'J'Jfl' It 111r I 
•hipnll'HI It '" l ll\111 pl.llt'll in t lW 
h.1ml• ,,r m 11.1ftit..tthu•• ,mh .1· t ' \IU•' 
tht• \ nwqr,m Fnt'ntl • ~t'C\' IIt' t't11111111l 
h•t• ,tnt! (',llhtlht \\'tultl Kl'ltt•1 11hhh 
II ill 'I' lid II \0 d(•\'t•lt>pill)( lldl illll• Ill 
\lr11 .1. A·ia . uml L.tlin \ nwrit .l 
HFIND THE ANSWER, JIM-AND BRING IT BACK" 
\\'h.u luw \\t' dunl' 111 tl.olt" I 1-).: t l 
\It'll h., .. 11t hit•11'tl wu-uJtor.1hh• •ut 
11.'•' 111 II• 1ri.ll ut\ u1 l'rmidcnH· 1<. I 
In htllt• nwn· th 111 .1 \ '1' -lr t>l ll)f('r tlHIII 
111 h.t\1' •hiJ!Jit'tl ruu~hh luur h\HIIIrctl 
111 111' fiiCI I.'• ul 11\, Hhllll'l\ l'lll• 11111 
•l•lt• r.lhl t• IJU.IIIIllll • Ill 'lll.ltll'r 1!1' 111• 
lu \\'tHII''>h'r 11 <' h,l\ 1 , Plllph'tl'tl uur 
pro·hmmtn lil!ot·lllll .llltoll ,uul 111111 h .t\ I' 
·' \I.H•·hmt-t•. 1r111 km.r 1.111httl'• ,111-1 .u. 
I II i•1JfV h11.1 nl Ill \'WIIl lllo' ll l 111111'11• 
,tntttll~ lht•m I 'll·•idt·ttl lhtoll\\ t il .1111 \ 
f'l1111p ;\IPr~t.lll \l ,lll) indu•tfll'~ )Il l\ . 11~· 
II f1111111,1l• IIlii IHI!.LIII/.,1111111' . •1111 111\1.. 
tlwm l'••t h", :'ll.tillt dn.llllt' 1\t•p.trlllll'll t 
,u dt lw )1 Jo. ll~p.tttll\1'11\ , lM\l' .Jirt·.uh I 
''" •rt•tl U• I'IJUIJ'Itll'lll :-;1111\1' Ill t hi~ h.l• l 
h•ll l llllC\11'11 
1!11\1 <'H ' r , <1111 \lllo(.llll/.•tl IIIII III II• I h ,l\1' 
l' wurl-t•r• i l 11 j, In lw rt•.tlh •ll• 
,1 1111 \\' 1.' Ht'ltd ,til II'JII'" Ill ht•lt~ 
1 Ifill ttnln Httll\'tJu.tl• 11 11 h ·•·lhnu 
t , I I 11 lll' 1.111 ll'l' ll ft•r "t•l i, II i111:. Ill 
< 1111h •lrtllllt h.lt l..• .1ntl pr;ulh.l l 
• ' ' 1\ IW , ,In hl.'lp U• 111 1111111' h,·,l\~ 
•nwnt t l nt(·rr•ti.'J • llall.'nt- m.l) 
"' ll.trht lkm1' m :'ll•lrtt.Jn :! 0~ I 
\\ ,,,,uhl .1l•v lil..l.' I•• prucurt• thl' u'l' 
'' 1('\\ nwn.• .IUl••nhlhilt•• lmth 1..1r• 
• rud."' \\ l' 11111 )I(• nnh 1111-1 11l.h l l•• 
Wht.•n J im n oat•dmun took his H$. in Elcc· 
t rita I En$rim't•t·in(( a l Colorado ~talt', Lht'rl' wa. . 
Olll' idt•a uppc.•rrn0:-;1 in his mind. Il l• wanwd a 
job in wh1rh ht· t'l>uld wot·k his way into man-
:ll{t.'ml'lll \'ia tlw l.'llifillt't•tinf.( I'OIIlt·. A~ he fJU L..., 
it, " I didn 't wa nt to :-tiel. with ::;lrJighl ensci-
llt.'t.•rinsc ttllm~· lifl•." 
Mtt•r tal~:inu to l'i~ht otlwr or$(ani7 . .at ion::; 
Jim joitwd Tht• ~lountttin St~Ht•:-; T(•k•phww & 
Tl•k'$rraph <'umpanr. I h.• :-oon $!Ol tht.> kind or 
action hl• was lookinll fot·. 
II is lin~l m ..... i).(nnw nl : I I ow I)(\ t 111 i rn pr<wc 
witi .. Jy !'«'allt·n·d rural tt•lt•phmw t~t•n• kt• <lilll\' t'r 
Colorado- a :-;1 i<·~y l'll)!illl't'l'illJ.t t•hall<•nJLl'. li t· 
wus gh•t•n :l rn•t• hand to wcwh. ()II\ hi" ()Wil Pl' ()-
Cl'lhll·~·s . I lis ho;-;..., J; i111pi) ~-.:dd, " Find the all :>Wl!l', 
Jim- and bring' it b:t<·k.'' 
~ix month~; l:swr. Jim lunwd in hi. rccom-
nu:ndat iont<. ti ts plan wa,.. ac:ct•pt ~I. 
~(•xt ~top : ('nlm·ado Sp1·in~s. ll (•rt· J im 
worJ..c><l out a plan tc1 c·:.. tmnd tt•h•phonc• fat·ilitllos 
(()r lhi'\ bur~(·on1ng N1111munity. This plun, Loo, 
is I)()W in (IJII'rtlliOII . 
Text:.~·. :.1 2--1 , .lim h;L., an important rol<• in 
pbnn1ng wht·n•, huw HHII'h. and whHt kind ()( 
ltlt·phmw 1-f•rvicl' i" "'"'dt•d 111 lh~' I >t·twt·r <trt•a. 
llt>n:.., IHI\\ .Jim puts 11: " \\'t• ~l·t IOU$-!h a ...... iKil· 
m1·nt:- bill wt• a I !'In hn vt· l Itt ' fl'l.'<'<lmn 111 tak(· hold 
and do a job. I tlwtk llw fttt un·lwrt• is unlirnilf'fl. 
ff a nlllll WtltliS ln do II it'K J!wn• I() lx· tlcuw." 
If 1/llll'fl' n {IIIII ll'htl t'"" " F ind flo' rlll !! ll't>r -
twdlm II/I II fmt•k" lflltl'lf 11'(1 Ill Ill (11'1 II' 11/1 fl Clllit-
J/flll/1 wht r1 f/IJtt hurl' /111 rhatlr'' · I ' tHi t tfllllf 11/orr•-
/llt 111 ( Jjjrn for I ill fflltlft' fllttl odd it i iJmll lttfUIIIWtmfl . 
r NI r•llUr li n K \PPU.. Prr• id('t!l 
At.l!man T~lt•Jib .. n•~ Telegraph Cu 8 ELL TELEPHQN E CQM PANI£S 
Worcester Tech Host to Fifth Annual 
" Scientific Briefing for Tomorrow" 
IJn \\'t·drw~da~ .\ pril >. \\' l' I 1111~ I :\l r JsurninS( in an illu.,wued l3lk ex-
h•o-t '" 1 number 11i di..,tinl!ui•he<l m!·n lliJtncd the cner!()· 'l•lUrtl'' pn:•e11lly 
ni 111rlu•t r' 1 rnm t ht· \\'ore c:,tl'r arc.t !Jl'inl! ~~ udicrl tu rcplalc ,urrcnt inciTt-
t"r tht· ltfth .wnuul '"licntiltt Bnellrtll 1 i(·Ol thermJJtlvn3tnic rvdrh :tnd 
wr I omnrruw." l·.il!hl promim:m pco· pmnted nut th; dit1irultit·~ bdnt: en-
pit• in 1 he la·Jcl, 111 ,dcnlf• induo.;t f) HHUHcrcd in their Ut'\'d<lpmcnt. 
.wd ~:on:rnmt•nt ~poke ·11 the umfcn·nrc: ()ur U\IO !'nJtc~:ltlr \\'illiarn B. \\'ad•· 
whhh tuuk pliH<' at :\lur!(,tn ll o~ll. 'the 1111rth r1fthl' Elcc:trkal Enl!illl•t•rin~.t De· 
purpu,c ol thi!. unnual wnferrm1• i' LO parlmt•nt •puke on the 11 urk in the til'ltl 
help 111 kct'll tht m1·11 l'lf iudu-.try in- of '''und mel ntn••· prr,tcclor, 11hu·h hl' 
iurnw<l on n(·~' de' clt,pment' in th~ ha' ltL·cn duii1J! in the pa~t ,cvcr,ll yt•ar> 
\'trimt ... 11d1b ot ,cwmc \\'nh l 'rnfc,.~nr Richard Hc•lhlc, at-n 
Thl' ltN ·pc:tkcr uf the da) 11ao IJr 01 the l~lt·ctrit.tl Enl!inc~rml( llCJ1Url-
Rolwrt Jct,l rCJI\', ht•IHl 111 the thcorctJral nwnt. l'r•lit·--or \\'afl,wnrth ha> been 
di,·i-iun ut the ~ tlluno l .\ cronautit • 1\orking 1111 thl' prulllcm nt cutt in1-1 
.tlld "l"'le i\ dmrni,t r;lliun . IJr. J a~triJ\\ \ dnwrt damu~otr 111 hcarin~: cau>NI by nt-
l~tpit ,,,,..., "The lrnpat'l uf ~ l Ull' R•·· cuputional nni•l' ·\ , exam pi~~. •l'' .:rat 
·••.trth 410 the ">cientl'~ " llc wa, mainly ~IH.'.tker, \\(m• in,tnllecl in the cunlcr-
~onc t>rm·d with th•· ''Uti)' of tlw ·~· rt'l '> t•ncc rut om and nt!i•c, ~u~h a' jc:L ~n­
oi llw uniVl'N' .tlld c·~ t>ewtll) 111 th<: !(tilt~ :tntl drop iurgc, wo•r~: dt•rnon· 
small ~~·c t••r UIH.It:r Lht· infltwn~~· of nur str. ttt•tl pnimiu~ uut the cl:tn~cr-. to tlw 
,un. hcarin~ t~f mcu LfJil1>t:lnLI~ n~:.tr sudt 
,\I r .. \ rmin l:h1rn1nl( , mana~tt>r of tb~ noi~t·. 
\\\•,lin~o:hutN' Rc·w:t r<h L:tltornturit·'> Ur I )nruthl· ~ I . imon. lcdmi~at :t•-
'p"h uu " Dired l•:rwrgy C'on\'l•r-ion ·• .. i,t:&lll 111 th; l 'rc,ull'nt of Anu ('ur-
TEC H NEW 
J,or:won. ,poke .ll tht· luncheon held 111 
)lurnin:.: dinin~: h:lll. Dr • irnun di•· 
l U>•Cd " Rc·C:lfl h. Rt•·t'lll~ . :tntl Re-
1\,mi-.' Dr .. llllon outlined the proh· 
lem' 11hkh L'nitrll l iltC" ... cicntr team. 
l.trl'ri iu the dcwlnpmcnt of nur nti·-ih• 
Jnd ro~kct pru~o:ram. :;b.: al-o cxplained 
•ome ui thl.' dilier.:ncl'.> betl\l't·n our de· 
\ c:lnpment .1nd th 11 of Ru--ia 
) l r f'hiltp K. Rttil~. J r man:tuer lli 
'h(> dc,•clopmcnt dep.trtment of .\ lla11ti, 
Rl'-t·Jrth L'orpMall<lll It'd the aitcrm•uu 
prouram with u ta lk on " ~ l oti\'allm: 
R~"-e.trt h l<lr I 'mill " :\I r Reily •JlUkt> 
un 1 he de\'cloprnrnt :tnd -ucces- o i hi, 
nmliMIIY ,tnd ~t.lH' 't'l'l'r:tl rc.l•tln, 
1\ltt1h he tclt h.ul tontributcd to thi-
... unl'-... 
"Th,· \ t•roqutp "tury .1l \\'urk -· ttohl 
lty ) I r 1\·ter F ll ur~ot , l're~tdent oi 
.\ cruquip. w:1- Lht• ... wry uf tn~•'nuity 
\lhilh puid t1fi . :'ll r Jlur ... t lwuau m:tktn~ 
mrpl.trh' 1 u,•l lirw, clurinL: \\'oriel \\'ar 
II .tnd h.h •Iilli.' 1.':\p.tndctl ht~ urh:in.d 
produd a' 111:11 a' cliwr ... ifyrn~: intn 
mlll'r ticld-
Dr. ! ~cnr~c 1'. \\';td•llurth n{ :.1 I. r 
~:ave: a 1 I' f)' cnlr~o:hll•fltn~ot t.dk nn "Op· 
cr.uion• Kt•,(•a rrh :md Its \\' tcll'r l'.;c 
fu r ) l:tnae:ernent " Oper.ll iorh rt>>C::trl'h 
, ... t h~ m.nhrmalit al Jpi)rllach w m.tn-
.tsrerncnt ucd.iun. Jnd Ur. \\'aJ~\\Orth 
1!<1\ c , .. , cr;ll e\.tlllp!e~ ni it;., applit;'lllon 
.\ ill r dinner Tt•ch W;t$ privilel(l'U ''' 
haw thl• llnnurablr j uhn ,\ \ 'ulpt> 
l;owrnnr oi :\la,,.:ll:hll·~tt-.. a;, the hn.tl 
~veJker oi the d.ty Cu\'lmlllr , .,,lpc 
pointed uut mJ.ny IIi tht' un f.wombll• 
•nnditiun" l''l:i•tim: in th,· -tate. 1-l·lr· 
tcularh· \\ uh rcfcrciii'C to imJu.,trY. :111d 
put f,,;th hi- prvl)(>.,ab to ri'OHrd~ tht• 
-iluJtion. .\ ttt·r hi, talk the Um em or 
lnn•cntcd 111 an,llcr qut.',tion~ frum thl' 
tluor. The nmfercme 11.1~ .uljourned hy 
:\l r John \\' (.'nuj!hlin, dmirmnn tnr 
the cwnin~ 
.4d ' '<'l'i iseme11 t 
Two Tech tudcnts \Vill 
Present Bob Newhal't 
l'om11ht :tt tht \\'1•ra·~tt•r Auditvrium. 
B~th :'\c11h.trt. tht• cclclmut"d t·unwdtan 
ui thl' ·Button dt!ll n mind" r.unc. 1\lw 
lu• only thh ll <'t'k 11vn th~ ,tward fur 
rl'nmlin~o: thc b• '' nlbum ur tht.• war. 
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CONTROL SYSTEMS: 
ORDERS FROM A COMPUTER 
NOW CONTROL 
~ GIANT OIL REFINERY UNIT #::.1 
Every 24 hours. the world' s larges t d istillation unit separates 
c rude 011 into ten different categories which end up as s1x 
mtllion gallons of finished products. 
This involves continual monitoring of 196 Instruments. fol· 
lowed by precis~ balancmg of controls. To operate a t peak 
efficiency, control directtons are changed seventy·two ttmes 
daily to compensate for a multitude of variables. 
The IBM computer that recently took over this job now reads 
the instruments. makes the calcu lat ions, and issues the 
orders for the control changes. It is guided in its work by 
75,000 instruct ions stored in its electronic memory. 
Just a few years ago electronic control of such a complex 
industrial process would have been impossible. But such is 
the progress in computer systems that in the s ixt ies it will 
become commonplace. 
This dramatic progress means excit ing and important jobs 
at IBM for the college graduate. whether in research, de· 
velopment, manufacturing, or programming. 
If you want to find out about opportun1t1es in any one of these 
a reas. you are invited to talk with the IBM representat ive. He 
will be interviewing on your campus this year. Your placement 
off<ce can make an appointment. Or write, ou tlining your 
background and mterests. to: Mgr. of Technical Employment, 
Dept. 898, IBM Corp., 590 Madison Ave., New York 22, N. Y. 
IBM 
® 
You naturally have a better chance to grow with a growth company. 
the iolk-~inl!inu Ch.td :'ll itcht•ll 
I hb cmH:cn i!> put on 1 hrough tht• h ,J 
work of two oi llur own 1 cch men. I c 
:'ll.tnru•o and Fred B.lrtld,•l\ll'l · 
l'llt''c l" 11 ~oph,llnurc" :trc hopin-: n 
l'lllllinut' thl.'tr n>nc,·rt". 11hich -.t.In 
11i h tht• Kinu~H1n Tn,, ,u1d ne;~;t n f 
11lll rnntinur 11ith Johnny )lathl~ ':u 
lltlhhy llarin Tonil:ht. ii YllU \\Jnl 
t•njlJ~' the ,..uht 1~ humur ui orw 
.\ ml'lila·, ncwc;t ltlnH'dian~. mc11lt• HI 
l'ttrh ,ll tht• ho;~. ont~c Ol the .tUdt• 
wrium ;tntl ii ther.· .trt' Jn\'thuin! ~cat, 
rt'maining, 1 bt>y 11 ill b~ y;lur~. 
TECH MEN DONATE 
LARGEST AMOUNT 
OF BLOOD EVER 
On Tm•,d:w :1 11 !1 \\'l'dne~d.,,. ••f Lt't 
IW,·k thl.! Te., h :>tud~nt hod~ '.~:a"c tlw 
l.tn:ll~t .1moum u i hlood l'\l' r l(i\\'n here 
.ll r~lh ~illtl' lhe ~ta r t ul' lht• \'i.':lrl\' 
hluotl driwo, 1111 rarnpu:> T hi.- · Y•'tr. 
1\•rh 'tudenb !::ll'l' JQ.I pint' in Will• 
p.trb<•n 11ilh ht't y,•a r·~ 14 i pinh ll•r 
.111 1111 n·a't' in tu1.1l pitH> ••i J I,; per 
u'nt l'mi1•:-•or l'ri tdl.l rd 11 ·"' \ '('rv 
ph•:t-•·d Wtth thi' line 'h lll1 in~ 11hi• h hi' 
ht•hr\'t', irldi t'.lh'~ thut T ,•, h ·, ~ ~ udrnt~ 
;tpprl'lttttrd tht• n\'t'd f1•r hl•1nd. and 
1.(:11'1' willtn)!ly l' ruf,·••nr l'rit. hud 
th:mkt•d t lw •tudt·nt \)11dl for t lwir un-
dc:r-t.tndrng and rummt·~clrJ tlwm for 
d<ln,lt iH~o: 
' I he hlood drill' t rnph) 1\ .1!- wn11 hv 
I' t: II 11 h1• had 5,, uut nl (•i m,•mh<'r,, 
ur i 11 ;•; " ' tlwir hmN' l(tvinJ( hluml 
I h~·) "t il n•n•1n' t hi" 1 r11phr ,11 ,, 1:11 t•r 
d,•k I he huu~•'' wit h ~.·umd .tnd thin! 
h11o:IW~t Jtt'ru•nt.ll(l'> \\t· re 1•.:-.. K. und 
T . K 1·. "it h 5' 1 .mo ·1-1 Jlt'r"•nt n·· 
•(lt•rllully. 
~lll.'t t.tl n·wgnit ion .,hould ht• gh 1.'11 
tn '-•'II Jann,,un, and ~l r.- . :\orn1.1 
l • l~tlll l llhtll , htH h uf whnm fo:ii i C mudl uf 
th ~tr ti111r tr111 l 11 IIIII( uHirviduab. .tn I 
lO/o:t'l lwr ( qrnH.'d I Ill' ba1 klnoll l' of l h~ 
hloml clrin ht: rt• <H Tt·t h. 
Ttu, yrar llJ7 ' ' udt• n t.~ lnetl lu ~o:ivc 
hl<1m l. l o.J llt' rc rci••dcd A p11~'ihlc rl':l· 
~wl tor llhlll)' of the rl:'jl'll> 11 ~15 tha t .1 
1 rmt rullt•d ht·.n haJ t 11 t.,· ~~~~ intuiuctl 
rn t tw ruum that lolulld ll:t> hei11j( don-
.ucd in. r;'lu,in~ot h i~oth tt•mprralurc'l in 
till' lt'~l llllt room. ,\ t .. o, due to an ,tltcr-
•llrOil 111 t im~ at the I,,,, minut e . .,,•vera! 
,·,mrlida tc, ll t:rc un,thlt> lo giw . Lt·•• 
n•cnmmrnd~ ha \' Ill lot I he liluodmob1li.' on 
tnmpu' ior thrct• day, next year ,1, 
t h" 1\Cluld make it e.t .. irr to ' tll.'n ,, 
Lt\'ur,•hl t• time 
Jl 'I IO U I'RC')\1- I 'rmn l'''ll" 
ha' inrrca~t·d t un•ulcrabll .,inc,. I ()51) 
Th" rc nown~d !( roup um~ist -. nf Chri~ 
Bnrlwr (t rumhonn , ;\1 ttlll ,. ~ltn:. hine 
I da rinct 1, IJ i< k ~nmh rt~:J"~I . l'nl ll rtl · 
<nx rt rutn tll'tl l~tldit· ~mtt h lhun j•lJ, 
C: raham Burhi<l~tt• (drum.' 1. and tllr 
c h:tnllJil ll \llt:t h~t. :\1• ~~ (Jtt ilit: l'tltlt' l· 
~on 
John ~ \\'il'''" 11f t h~ :O.:t•w York 
f'11111'' IHIItt• " :. t r U:trlwr-. ~"'" 'I' pi.J) ... 
• 1 liHm nl dJ,crpluu·d. y<· t f ullbloodt·d 
'111d louu~ IIIH ja~.-; that i~ dvhnuc·ly ~u 
perior to th.tt of an) cquiwtlt-nt loand 
in thi-, tountr} · 
I tw ll riti\h .\l w.k d p.!pcr " :\l1·lody 
:'l[akl· r, i~ ciUhl~cl o• 'a~ in~: . " It~ lw 
,urc •11 n .. un l'''ful c •>nn·rt h ,l\1~ Chrt<i 
llnrher on tlw hill " 
Th" y(·ar·, J 11 i.., to IH' 11 wtll · 
rttundt•cl 1t11C tull nf pmfto~~lllll.r l anti 
Jl!lpUI.&r Clltcrt;t inml'nt fror i:H:rymll.' tu 
l.'llJII)' . 
JOHN'S SHOE REPAIR 
Bring in Those Worn Shoes 
111 HIGHLAND STREET 
NAN OF'S 
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ANNOUNCING: A TOTALLY NEW TYPE CONTEST; 
'THE GUESS-Wl-to'S-NOT-601Ncr-
----..,..., ~~:.;:~ ~\ 
TO -THe-JUN \ OR-PROM CONTEST 
forl"'\ef" l'( 4b\nounc~o <!.o ... +ert" 
~ ~r~e-s: 
cf CIOII• l i= ~ OU GUE~"b 
ouil ~ tiVtN'-
You A'-E SJ<:.I8(E 
b suv A nCJC£r 
1t> 'tl'ttS 'la:\tt'S J.P. 
pus~~t> ~ 1A&USI8> \~lNG QJO£ , J'AeQU£ r.OOl. AS AN EmlA 11'l£Ar 
~TC2rcnv ~- l.OCA(. PLAVIOY $'1'•'-l. OAlEO F\f'fQ. 'f4140 MUOS OHI Yt>U C.AI4 ALSO BuY 
CTic.clttol MAlOtt· ~~f"E~ F80I"' OMI..'f G,Al'Ttlfo4 G. A NaE. PIN6. VoN() TIU<ET$ TO 'SEE T)4€ 
'*- , ... eoutES10 uwoeftON.& 3-•n Ar ,..,o-mv-t MATc..l "" ~~wa< We.lwEtS SAT . wm: 
weuESl£..,.,,.,..... "'wocn.oJtt&Ot"S ~~ U11'f'l ,, . · 
PLACEMENT 
ANNOUNCEMENT 
T" o R.O.T.C. tult>tl'\ 
Vie-it nited tales 
.\lililury A<'tt.lt>tn )' 
1 r.1m \ t•ril ti tn \ prtl , 111 ., \\ I' 1 l'h, l'l.ttr11'11'11t OtliC<' 11i•ht'• t•• r<'-
R ( 1 1 t l' J,.1• Thum.1, , B.m•n cncl tlltml Ill '''"'t''' ht ull nut th,• 'I'''' 111 
J\rr1 h.nntc\ J r tnul. p.trt Ill .m turn • llllh crnmt hnr J•th •t..Ltu' .tn•l 
1'\dt ... ,.,. pr .. otr tm ltrnu.:h llhll h the~ rl.'lurn thl.'m Iii lht• Olhu ·'' •11\111 ,~, 
' •tlt••l tht l ~ \lllt1f\ \ c tdt'nl\ at ,,., •• iltlr II ~·)u trt: 11111 •llrl' t•l }"IIUr 
\\ ,.,, l'umt • l.llulm~ ttl lhr prt>•t.'nt I IIIII' , 1111 tn th~ 
I 
1111 .uH u.tl -nw- ''' 'hll• llllo1han); l inrm ·'' '"llll'l•"••h ,,. Jltl"lltfto .uullurn 
t•U\,I.IIII hnl! RIJ'l l' (':ull''• 11'1!111 l'.l•li'Til it in .11 tilt' \IIIII! ' It~ ~1.1) I 
11111\t'r••lll'' tnol ,nlln:t'• i• •p1111•11ti!•l I ho~•· •tndtnb utlt'h''''''l 111 tl..rm 
I h1 tht• \l 11il If\ \ tuh·m\ 111 lmtili.tti.t<' I'"'' I""' 1 11 ult r' dnrm '"'rkl'r-.. mrl th1• Ull\1t·rcJ., ... ,..,.n ·•ith tlw 1111•''"" 111 "'Uil•1'l1•r•1 trt' UNt·d ttl 11~tl.. up th1• 
ht: ·l'r\lu' tn•titullolll J•J•IIllllll' tnt·nd- 1 'fll'('t.tl !IIIII\• .ct th,· lllh<~' Htllli<'Jl\ 41Ul 
•IIIJh lt\'l11n·u IUIUfl' oltlht f " Ill tht: •Unlflll'll'h .1111! rl'lllnl tht•f11 Itt tiW tli· 
\ rn1nl I Hill'~ ;lltd IIIIJif!ll ,. tlltt•r •1'1 \ t' t I''"' .1, -uun ,,, JIO••iblt' 
rl'!.t lll'll• r==·-===========:=::; 
lhH lll lt tlu:ir luur t\.1~~ Ul thl! \l lli-
llf\ \ r 11l•·nw tht• \ i•tlltll! 'ltllknt~ 
•ll(tl 111 , uld h..ttr." 1.• .ll t' 111 thr , Jd<'l 
l rn•·--·h !II .uul .11 l'Htlt••l .I.I••P \ltlh 
thur • tllt•l 'Jl"n•ur• 
\ ttt·cuf.tllli' .t l .m .uhll'!H L' \1'111 anti 
tht• [uruul danll' un ~.11ur.uh .\ pnl '· 
dtlll.l:\l'li lht• .II II\ illl'' 
lluth 'ull'l· urt• nt.·mlll'r• 111 l'cr•htn.! 
TECH CLEANERS 
AND TAILORS 
129 HIGHLAND ST. 
3 HR. CLEANING SERVICE 
All Worlc Done on Premises 
SHIRTS LAUNDERED 
Kllk•. ' .tl1011.tl lloiOttr.H\ \l tlll .IC\ :O.u 
1 ~--------------------------------------------------~·:•r~l'~--------------------- ~~=-~~-=~~~======~ 
1,,\IC' 1\ ;\ 1.---f'rmu l'ut•• I 
I ro •,hn1,111·, llr, t lt111k .11 ' I Nit ., .. lw 
lllllrt••ltlw \'.1ri11u' dt•p,lll tnt•nh 11ilh lu 
lllllfllt'r rhi• Jjll':\ Il l tlw -uph lJu~.:h 
Ut1l.t·l l'llurh f,lfll l' \\tilt lin· wndu 
~11111 111 tlw wur til llw Kl il (" tlt'IHrt 
nwnt uul a 1n111 k 1.1 H·.t • llh•tr;~tor,_ 
I h1• 1!'1\ ,err\ (nr the• t'llort ., ul hoth 
1 j.,.,,,., ''"~ tlw ltllt' tllltl lt 'llct· r ... ttliun 
'" tIll' -ku .... tiS.'>IIrilllt tlw mt·mht•r-- or 
lhl' f t'h th,ll lht') httollllutiUt<'d :l •III-
II .-tul ' lnh C.lrlll\ttl 
I ht· l.tt ulty 11 ' " n ·prc-clltcd h1 l'rn-
lt•.-tlf \\' 1·: :-,ellcr; .wtl :-.: II'> lf.lj:hl• r_~.: 
11hu Jtlk!'tl .tnd !>.101( alon).( "ilh lht.' .Ill · 
tlwuu• ill their vc•rsiu11 uf a '-1111(1(1) 
hllll' ruuml. ::"IJil, , our "krunpu., knp, I" 
,Ill .11 IIJIIIfllf•hl'tl C Ulf11.'1li.IU .lfltl ..lffillli'U( 
.ut ur hllllll! .1ppe.trt'd m nl.lll) 1t·~h 
\'tml\ ,11• Lppt·rd.l-'lllC'O w1ll remcm 
ltt•r '\if, 111 l.e-1 yt•ur'' pt•rhHUI::JIIII' uf 
" t:uy; ,tnd l>ullo; ," l'nllt•~o.,or Sel l('r"> 11i 
1 ht• E1111lbh dt•p.trlll\cttt , u l ~n .1 rn rniv.tl 
\ l'l <'ftlll, h a rr .:o~:mzcd expert on folk 
lurt• .tnu fv lk '''"lt!t llu.• (uny· tifth 'I Cl h 
i ' tn~h.t l utududt•t l \\llh .1 mcdk)· u l 
•IIIII(' trnm the I"'Jlul.tr l'l.lnth:"-. l'ctc 
1- u11lhulm D11 k l\lt\l'r .tnd J ~>hn llud:· 
l~\ 
\1 \ "'C)l Jo:-f rmu l ' nllf' I 
to•rl.unh lw llt•rth ~our 11hih.· 111 .11lcntl 
I ht• r~. h tlr.tlllJll•t-' h .J\t' lll't'O \\MI.. 
ill'! h1n 11 '""' h.utl 111 1!1\1.' tn cxtdlt·n• 
' '"'" 11111 tnu lor 1 h~'> lhe·~ ~huulll Ill' 
111'1\ T\'\hlrtltti. l'tt. kt•l ~ til'\'~~ .00 ,tpit'\ l' 






' holoil 011 Mobil Cu 
uu; m .AN.D ..-ul t:t~i'DLl' 
~EilVI CE ~T \TIO~ 
•1:; l li1bland ~ ~ . rL 3·9308 
CONVAIR/ ASTRONAUTICS 
STARTS YOUNG 
ENGINEERS AND SCIENTISTS 
ON THEIR WAY UP 
IMMEDIATELY 
CO NV AIR/ ASTRONAUT! CS 
13cforl! you decide u n y()ur profc<~,ion .tl .INXHII ton. chcd. 
the >tdv.mtagc'i of ( 'onv.nr /\ , tmnautic<,. 
1 Check the program\ - Atl.to;, ("cntuur, M iJ.,,, AIU:.NTS. 
11 Chc.:d. the r,,cilitic' - new ~tnd modern m cvcty rc.,pccl 
1' Check the gcnt:riHI'I tuu ion rdund pl.tn fur advanced 
\ IUdtC\ 
Chcd. the location San Diego. a c1ty of h.df a milhon. 
h,,., the hnc't cltm.ltc tn the l S . 
1' C'hcd all the ad .. ~t ntaj,!c' ol tl t:atc.:r at· ' tto' \ltllh 
)OUr pl act:mt.!nt onk-:. or \\ 1111.: 10 Mr I{ \1 <imith. lnJu, 
tnttl Rdat1on' dm1n"1m1or ~:nL!inc~nll/! . D.:pt I'\() 110 
( omait ;\ •.trclnautic'. s:wo Kl.':unv Villa Ru;tu. San D1~l!ll 
12. ( .tltfMllta • . 
CONVAIR 
OIVISION OF GENERAL DYNAMICS 
S ... N OJECO 12 CA LIFO RNIA 
\pril 19. I'Jt I 
Track Season 
Opens April29 
Vs. CG Bears 
Engineer Nine 
Opens Season 
At Clark Tues. 
.
1LACROSSE TEAM NIPPED 
BY UNH IN FINAL PERIOD 
;\I urh r.m ht· t: \I.!Cllt·d t'r,lln t hb 
rn''' 111 lht• '"' hlllll .tnoliWJ.t.tll •htllllll$! pl.tyt>tl in lht·ar llf•l \ ,lr·ll~ 1!•1111~ •Ill ~~.1r' \\ nnt·~t t• r l nh h.hdl.lll tt•.un 
l h1 rU1!1(4:dnc·" .tnd .thtlllv thJI had l~een dl'il.'ll'l' IIIUit• the .tlt.ul.. lllnllltN~t.l ttl In lt'oll• p.N l"o.11h ,\hXull\ h,,, .tl 
aJwctcd 111 htm h n thl' nl'~t N.:H'Il 1~1.' :;tntl thrrt· tl1.11 •I,ITteJ IJ,t ~~·.11 1 mo~l ahl.l)• l!mdmt•tl•l 111m11~1( tc1unl 
ninUl t•• tht• ... urt• ,11111\l ·"'II 1\,b .tnd (u·l apt.lln R.tlph :-muh '-lop \\ .trriJI\tl lhl, .ll'Jr• lt'ollll ~huultl , .... 1111\~ 
lutlh lt'Jim plaw£1 l'tJu.tlly 1\t:ll rht' .mtl f'.ml "ledllk th•pl.t~t'd the l'l u•plwn ll.l•llally tht' l t'iiOI h.t• ,111 t'\• 
\ \ 1'1 llf-.t mtdndd, tlllllJ>I>~l'd ni Co1- ll'lii\Cill.''' ~ \llt'tlt'tl 111 II tdlt•nt Jllllhin~t •1.111 iJir hlltlll.: pnl\t•r 
( 'JJIIUIIl Br.1d IJn-.mer U,t\l' ,:\urtnn ' I hr l·.ntnnt•t·r· 1..1'111 tht•lf Jj:l(r~:-•t\'t' .nHJ )o!llHd tll'l t'll•l\'t' .thtltt\ E\JWrt•' lllt' 
tntl Ru-. ll r.tlti 'l'l'lllcd ttl h.\\l' the p.tct' ~"'"~ un thl uh t·n·t· 11hd•· tht• tit·· I'- .u!.llll'l tht ll'Jill •11\tc lo1ur Jlii•IIIOih 
l'tlct· m t•r 1 hl'tr ''JIII<'~llll! t~•untcrp.Hl• fo•o•l' ••'mhllit'tl 11 11 h ll.ullt•\ • '" t• ' " 1' ill I... lllll'u b1 nwn "ht' •In In t -1.1 r1 
\ , tlrt· '"' ''' nl!'ll' .wei rl'ml'h• untl 
mtl h .tt:<lln the I'Jfol 1 r :11k lc.tm l1l' 
~'"" lookuu: uht.lll l'• opt·ninl( tl.t} 
.\ p ril 2'J. on 1\htth tht·y \\til :tltCillJII tto 
d •·l t.H (.'ua•t <.uard llwrl' .trc m.uw 
f:ttlllt' 1\'hk h m"> turn the ltd~ unr 
"·'~ ur till.' otht•r l urtun .eldy. d~ftlh •· 
t!Ol' of till' l.t\ nrnlolt· fMlO~ . \ 1111rdin~t 
tu ('u:u h ~ lt'rl :\on ro..... lhe tt·.tm '' 
uue llf tht· lar~tt'•l tn \ 't'.tr:- lhll,bllnl( uf 
JJII)rHAtnl;Ht'l~ ,u,ty. llll.'ll oi 11htc •I 
1\\en ly nn.' r~:turn i n)( l4:ll t•rrnt•n 
Rt•turnin~ot 111 huth lht· 100 ruul 210 
\urtl•l;to;hr' j, lhno l'ru:-.t•r l'll·(apt.lln 
~1111! (IOl' ut lht• lllillll~l,l\' ui thl' lt'OIII 
l<unnutl( the ·110 .lft' jo lt' (',trpenti~:n: 
,tnd t'n rmuu· C.trn•t·ll.l and tn 1 ht• ill· 
IO!IIIt' 1'\' t•n l ... lrl' k <lj.ll'r Hu11J 111 thl' 
I'! X() :tnt! All.tn lla ufl tn.trl 111 I hi' tnilo• 
·"'" To111 l':u\1 ,11(1'' .111d Ku~tt·r i\1.111· 
dnd.:,. 111 lht• ] m il t• . 
.\ nnllwr ol tlw lc.ttlt ' tnait t'-lolY' ' ' 
J:u k Mt l:r.tl li 11ho \\til llllllJW II· 111 
br,rh tht· lu~oth ,IIIli h 111 hurrllt•, .uul in 
lht• ln11h jutllp 1\1"' 111 tlw ht~th hurcllt • 
' ' ('u·t •IJ•I.IIn ;\ l tw R t'l" .11111 111 tlw lim, 
'' I ),1\'1' l '"""''r 
I hu· Itt 1 hi' lu" ul l\\ 11 let H·rinc 
\\l'll(hlllll'll 11111' ttl 11 hH h 1\,1, I Hl•hlllolll 
I 1m ll ,uu1.1 '' ho h.ul l u lt•J\ l' ~dwul 
i,,.,,IU•t' to I tlhu:". till' t r.u k -.qu.lll 11 til 
Lt ''''tl.. 111 1\l'tl(ht ,., 1 ol' tht' yt•.tr 
• \ tllll ht•r Lh tur j, t hi' t umhllun Ill J .11 k 
l't•lll,kl • knt·t• l>~.·t.IU•r Ill' " .umtlwr 
lrotlll \1 hum •I J111 I t ' \ lll'O lt•d IJ I ht• 
•t',l•flll '' lu lw 'lltH'''ful j .t<k \\Ill 
1 ttlllpt•lt• 111 tht• •hut )lUI .tlullll 1\ ll h Hill 
'IH'ppht•rtl .11111 Ill tlw th•t U• l n I ht 
t.l\l'ltll 11ill l~t• rdUIIIIII~ h•llt•nu.lll \\'tl 
IHIIII ( ".1lllt·r Ill 
R(·t Urllllllot in tlw pt~l t• 1 .till I h Hu 
h. ut'1111 ,111tl \ I 111·1.111 .11111 in 1h1· luch 
JIIIIIJI ,tlnlll( 11it h j 1~t k \l 1l; nllh I> 
11nul Eu~ot,l lltlll , 
( 'ot.llli ~ll• t l '\nnw'-' .1 11ol lt" l"lnlll 
P .tw Sull iv.tn nwt't' lh.tl tnmh dt·1wmb 
ttn .llli!IIWr 11f lht• \11 .11 hH tur,, .111•1 
th.tl '' tlw qu.lht y " ' thl' ( ,,.~hmt·n l t .uk 
.hpil ,u\1 ~. 
l hthl.111d111~ f rt·,hHWII II\ lht: tlllllllllS: 
,., 11111, ,u t' ,h,t.IIIII'IIH: n J.,, k R~ cler 
J t•rr) ~ld;t•t• .nul ll .avt• ' '''")." .uul 
quart crnulcr Jnhn 1\pu•IHhh In tht 
tl.l .. ht•• J tl hll t'l.trlll'iki ,, 1' \Jii'tll'd Itt 
•t.md uut ,uul in lht• hurdll'~ j.. l'cH 
l lolflll'lllolllll 
l l't h Ulfll•'l' ., 1'!1111 IIJI1.'11Ccl II-. , , ....... II 
ln•l ~·.ttu rd.lv .\ pril 15 ..u:;lin•l .tn uut 
\I J nrhn~t tUn,!(ret,tatiml t nma th1• L n1 
l'tr~n~ of \'e11 H.tmp ... htre ,\ ttt•r ,1 
11 cck t)f drab. "llll t ' r } 1\ eJlht·r .1 11 a r111 
Jnd 1\ekumt' -un -honl' do111n upon tht· 
t'la•• 111 ' 11\ ht•ltl for 1 h.- t'\'l'lll 1111 
hual •Cure 'h1111 cd 1 h,1t 'l c(h h.ul het•n 
tldt>.llcd hut ll \\ J ' nn mdit.tllun 111 
th~: In* nl latrll"t' pl.tH·II h) tht• l~n­
lllllt:cr... u .... plll}'ine: lll.'tl c "'Jllfl t Jml 
tl!l(tc-.i~t·nc-• anrl ,, ltulur.lhlt' i111 
Jlr<ll'l'mcnl Jll funcl, tmt ntol .. \oil• 1 he 
lluynwn ll illcr ... kt•pt IIIII' uf thc 111p 
r\('1\ Eu~tlaml lurrn·~ team• in t hc<k 
Ill lo•t• unh· JJ\ 11 'lOft' of 01·5, 'J hi.., in 
dt·cd '" .1 thui mllrJtlll , lllfl'lllt: rllll( th.ll 
Lh1 ~ -.Hmr lt.':un rurnpt·tl o1 \'t· t l' hl' l·.n 
" illt'(: rs, l.t ' t l'(';lr l11 ,, 'l llrt' ul 10 ' 
Thl' \ ' lstll;, , fru1;1 up :\1urlh ~tJtnt·tl 
J1il''l!'"l1111 ut thl• lo.1 ll immcdia tt·l ~ .1ft ~··· 
1 hl' u pl'llllll\ t:tct··•tfi \ \ '11 htn u nunuk 
.11111 I hirl t'l'll 'l't unil~ IJI I hb I 11111' I ht•y 
lud 111.1dc l[nlld 1111 t h~·tr llr'l •u ll ll1~ 
.1'tcmpt. J• .111 1'\tt:llt•utl~ •t. n •t•nr.J ·hut 
lrum llw ldt ,jell- llht..,lll'•l Jl.l"l ~:u.thc 
.\1 I b cl lt·v utili min the II!Tnl' l uf 1lw 
111'1 111 ~otilt' .1 I 0 lt•.ul I ht• c.Jw Jlltl 
r.tptthl~ 1\ith 11hu.h \'c•11 H unp .. ltm 
•tnrt'd 1 ht- I.!H,II J:.l\1' 1 hl' tlllprt·--um 
lh.tl thtr•· 1\ Cro' tu I~<! man\ uwn• tool · 
J, \\1111( hUt thl'- tti!IUI!hl \1 I• ll'nlJHI· 
r.trth turl!lllll'll II\ .til .1• R. u.- lit til 
luuk lh t• h.lll 111 1111 ,J J,.•.tUtll\1111' ,., 
l't llll'tl linH 111 t•n·n tht ''"" ' tur \\ 1'1 
JU~I lhtrll'~ll •t'limtl• l.lll'r It tnul. ~ l'l\ 
ll lllll'•htr~ unl) 10 "'I IIIII I' 111 rt•tm t•r 
ft'u111 I hi• 'hut k "" I hf'\ IH'Ill .thl•.td .II 
I hl' I 'ill tn11tk IHI I j.tn.tl h\ llllllhl•ltlt•r 
t'ht!t k !lit k·nn I hl',l • I rtll \.. .n:.uu .11 
till' 2 l0 lll:tr\1 tlf ti)l, oiiii'OIIIf.t 'JIIollll'l 
111 l111111o: 1ht• ..,,urt• 111 ! I 
l'p LtiJ thi• llllliiWIII till' Jo:II~III!'I'C' 
h.1t1 mallttt:t•(l 111 luok 11 1111 "hnk1 , li"' 
t ht• llll''<jll'rJl'llll'd dt•Ct'lht' luul 1 r01uhlt• 
1 \ll't•rinu t ht· ~Jit't'cl~ <llt.H k nwn 1 hi'Y 
11 L'rl' 1 .11111~ \\' ht•n 11l't{''"' ry t houllh 
t' \pt'm:nu• '·'" llllllt: quil kl) 111 1 hu•1' 
\\llll lll'Ct l it Ll·tl h\ rt'ltlrlltllll ·l~dl\llrt 
l1.111k .\ llo· ...... lu, lht' IIIII 11 11111 lltllt•l:. 'till 
ch·nh 1lill J ll ahuut l.tu• .uul :-\~ 1' 
ll.tlllJ''-htrl' t'ountl u_.rlf l.tt ll ll! .1 fur 
uurlahl t• tnn 1111 dcft•ndtnJ.l 1 ht• J,ttl.tl 
\\'uh h i' three okft'll>t' nu•n tl1•inc .1 
tiii11111Ciltl.thlt.' JOh (;ll,tlll' ' "·'" II.Hill'l 
hut tlw \'t:11 IIJill (hhtrt• t'to.t<h h.ul th•· t(·tnpllr.trlh d1"'' tht· nt·t 111 . 1 11~ turtlw1 l.t-1 \I'Jf 
rc•cn t• m.lllptm t•r .1\.ul.ihlc 111 11ivc ht· •t unn,J: \ <lllllhUI.Itiun til ;tluhtv ,md '''llfrt 
!'Ill I! Mt! I hi' lll.lll1 llli!H'(ht•lll' Ill I hi• 
\1'.\C' Jlllthtnl! ,l,t tJ .\ J ~~ ( ;l'rtll.llll I 
' t•nitl r will •t.H' h1~ tuurth ,,,,r nl 
rhut km~t .It lt•th II" 11i•l ,, llt lllt'lldllu• 
iuh l.t•l ~ 1'.1r h.1 11 11111!11,1.! •otnll n ·.tlh 
•l'"'' J,t.llllt'> 111r 11• I t I' .11 11.111111! ,;, 
1111tlhddcr' lllUt h mtJh ' rc•t \\htlc I hc t'rnn•oon Jml l1r.l\ •tllrt•d tllll•' 
l'ooJth .\ lltn 1-. tn l! h.1d unh one uther :nur.· It• IIJ•t'n till l.t-.1 t[U.Irtt·r .md 
mithu:ld tu u,e. Th" "·'' 111 mukc tbc \.tinh· trictl 111 1.1 rt\ thc J.t.llllt' 111 ''' 
ltH t•tt'l\11' Ill lht· l(.lflil' .. ,.. lht• l\\11 \\'['I I flJ'tJ\IIIt'llt hut llllll' ·.1~.1111 tht• l,h 1.. til 
midhdd, f ouml I h~:m,t•h ··~ l :tllll!! four fl<' r •(>lint' I tn ld II• t.d1• 11111 I I Itt lilt\\ 
.tit t'rn.lllll~ 'II'" ll .tmpshtrt: unil' \HM\ llo1 nltm ll illt·r' , 111Jid 11101 prt• 
I tkilill .uh .tlll,lt.tt• uf l hl• .111!1 111 "'Ill' 
Ullllmt·h \\'un l''t •·r It'\ h Jwnaltlt'• , th( 
~t'\1 ll llllJI•htn• lt'.l11l 'lmt•ol 11\ll 11111ro• 
l(!t.t l • Ill the \\ olll llll( lllll1111'111' PI tit•· 
li r,l qti.JrH:r 111 rui•\' llll' ·~u tc• 101 S I 
Tit<· • t' O ~;ntl clnd I hirrl qu.trtl'r' II 1'1 • 
.tlln~o·t lwr dilku•tu '>lllrti'• Thl' En 
l(llh't'r• rc\·1\ t•tl 1 ht·m't·h l'• ~o >rnt·h,m 
,tll tl lht• •JWII,I!flt • ht'fot.lll 110 \\tllll''' ,I 
hu-.11111 1! llrut•llll! ;h,pl.t~ tlt l.11 ru-•c' 
' I Itt• l'..lli!IIWl'C• l nl\tlllllt•d I ht' J,t,UTW lor 
tht• nt•\1 llllrl\ l'l'ltnUl t'' .IIIU 11h1J~ 0011111! 
-n o ho•l'll I Itt• ,tc,rt• 1t1 f1-l J umor I nut 
t·llll\\ 1\ .tnd •uJ!hlltnOrt''- Ken UJ~,·n 
l 'lnnk · \h•nltl.!l.lll Jncl l..trrv BJ••oJn 
"'"' h lum Jotlth 11bo•11 tlw ll '''''un• '' 
1111 11 llllt' w.l!' h••tl ht' I ~<I' 11 11 uuld 
Itt• j rtl p11..,11 dt• lu I I'll II lWtill'l' ht• 11 ,\'• 
II) i11 11 t II pitt h hb II ,1\ IIIII ill >I Ill: h i 
I"JIIll " ' 1"'' -.i111 n ~~; .u hunw n·,lthlll( tlw 1'\ 1'111111( 111'1\~p.IJ!I'r 111111 1 1< .1111'1)1' 1' 
t'\lli'O I r•d l II •1.111 11\,111\ !:•IIlli '' I hi ' \t'.ll 
I ur 1 h1 J., ... t "'" ',.,u, lw h.t l~t•t·n 
lllu•l h .1 rl'l1ll ph 1 iwr ll .trn h.t• till' 
lw'-1 l.t•t I1JII "" t h1· •I ttl l'tt \\ tlhnm 
1111 .11111 1•.1 \llwn• ruund ou tht• IIIIo h 
lilt.: •IJII 
It 11111\ ~on• 111<nl totuhl h1· t ,,, •• ,niH· 
tlw lllltt lrl 11 1\l•llltl l•t •• ro11111rh1o 
l't•l c• 'l trtlll II 1JI pl.t~ IU•I Jo.t c• I hi, 
\ tlr f't 'll I Jlllllllf J,u k 1'\JWrlt'llll 
btll th.lt Ioiii ,.,,;h ,.,. uhlllllt'cl Il l• 
•11l1r! •1 1'111\ llllltn): \\Ill ht· ,Ill I II Ill 
lh t 11'.1111 Jl .tll 1.111111\,1 11111 lit .11 •rt 
1111rl lt.t•l' end l< nt~t r l 'uttl 1 .11 ·ht•l 1 
•'IIJI II I· lnl11 h I' I•IH Ill l.tlk tloH\11 
IH•lh "' lht '" '"'' s ll~~··tl11 r hn.tu I' 
1111 \ h,c\1 . ., 111111 h Ill r IIIIIIIJ1111 I n 
1 1-r·t ht•r t h.' • u111prt•1 11111 ,., 1 lu 1uw 1 \ l'lll I (J\111" 1111 1''<'11•11 Ill jill tl• Ill Ill • , 
I I ,_ . 1 II 1 " II 1 tlunlolt• pill\ c lllllloiii. IIHIII'- 111 1111' lt'•II:U I IIIII' \1 nit I l 'llil 11'1 ·"'\\ IIIII' Ill>' II 1 I ' 




.wd l{ul!n 1 111 It 111dlt· 
t 1urh J.,. 11111 1111 ., qutlt• plr,1 ,. 1 , 11 ,.r ~otr~>urt rll,,,n 111th •··••t· :"l:t·llht r ul dw111 
lht• lt'•IIIH' ,,, II ll,t" .111 1111hc t11u11 ool tht I :•tulll lw 1 ~' "•lhed 1' lunJ,t lt.dl hlllt r' 
,llothl\ \lith h tilt' 1•'!1111 it•l'lt pll •t' 'l I ll\\'l''. ;·~ 1 I'Y ,\l\\:tl'' '"1'111 1 •• lw <Ill 
Wtth unl~ l hlt'l' lltl•k• pr.H I itt 111 t111,( 1•1' 1' 11'"1' IIIII Jlltlllll 11\,1\' \I t'll Ill' lll ll•llfl•rt·tlthr• I••H klmut• 111 tlw It• 1111 1111 •<~ .tl hn tu prt·po~r;· tht'lll't'lll'• lor •mt• ' · 
nf th~ wp lt';llll' 111 '\',.,, l·:ul!l.tlltl. th d!'h·n••• '-It·\\ ll.l r.t·\ •1 lrhhw.lll 11111 
I~IIL!IIIt'l' J "' m.ult· •• rt•m;ul..tlolt• homlllt.:' 1111 tht •lilt .tl thll tl 11.1'' t\l llt"lll!h uu 
Jltlt\111 -,111 h.t ht11\ll 'tl~od l~tlt'IIII.IJ 
m l'lt'r the luns: 11 1rro\\ \\ .11 htt•tll luI. 
\\ l':llh1•r h.t• In I'll ol1·o ulo tlh ·11!,110•1 th; 
t llrt l'• ul I Jr I rt·olt rtr Hault r 11 h•1 •· 111 
h•· thard •c·~·un '' tth th«' It'll II I he 
''o'\l' Ot" '' nJ,., :cl thml 1 •. ,.... Ht·lwul 
rht• pl.1tt• lltllloe But. ~ l o l nlll·h 11 .. 11 
JUnlnr •• 1 .auwJ t:tl• lu·r 0111d t.ur lull t•r 
I hl' 1111111111 Jlfll\ o r nf 1 h• t t·utll 111!1 
runu· lr•cnt lht IIUthtlrl l fl·tl \ Juhrt.tn In tht· 1i1•hl t'H'IIb .tn• \1 l'ut\in 
j 1•hn .\pt••t••lu~ .ulll l ttchl \ .1rnum \\hu 
\\ill nountl uul thl' hn1.1d JUIHI'Inl! t.:rttUtl 
olllt' 111 lht• t.11l th.tt tlwn• .H~' 1111 r.-. 
turmn~e h•ttt•rmtn lh tb.tt t'\1'111 an•l 
IIIII S h i t•ltJ, ,11111 ll.tH' 1.11 r .thn 111 thl' 
luJ.!h J~IIIIJ' Om•t.111duu.: ~'' l.tr 111 till' 
llt'l!(ht~ HI' ~l .llHIH' '-tl\l••trh <111111 
SPORTS PREVIEWS 
'""" .tntl r.nn u( 11:<1'111 1\t't·~ .. h '' lun 
ll t·cl pr u lilt'• llrt'~l h .uul h 1• tlrc•.1•h 
t.lll•t•tl 1h1• J•fi•IJ~·n••mt•nl o1l 1h1• lt•tm ~ 
hr-1 m.thh ur.un•t \J I I' ' I ht· m.tlth 
bJ• l>t.lll lt·•t hnllllt••l lo\ l'ml t'-'IH 
l'nh h ml mel I 11 llutlt•r fnr .1 I 1111 
tltl(• 
'' 111 I hf· h It lwlol I rt·cl 1 1 uphunhm• 
\\llh IH\'.11 O.lllltlf ~J,IItl\ lie• 1 .1 l1111 
I hrt•,tl \\I It lht• •Ill k alii I I• Ill I''' tiJc•nt 
llUIIIdrJn l'tul 'h.trllll ,, )UIIIItf 1 .11 01 
.; lr II ltdcl ) 11• " .1rruluu 1• 111 1111111 
lwltl I ntnlll'lllllt wllh htm t'~tr 1ho 1 rl • 
1111! 11•l•• I• 1..!!· I l.1rl \ l oll h '' nJII'< tc·d 
I t11111 hot h ol 1 hl''t' '"''. 1 ht " 1r I ht 
IIJ'LIIII Ill lht• l'l/ol J t·ch fl.J• t•htlll t'•llll 
rt lilt Ill flltht IH·Itl 'J ho• "Ul JwfrJ 11 Ill 
l11 J nt·11 r·~p1·ri1·11rt• lqr I ll'tl IJ U\'JI 
\ lltr 1hrr-• ~t.tr 11 llr·t It~ • l '••.uh 
\I t \ul •y lllto\l·d Du\.JI I•• tho oultu•lrl 
111 otrrh•r t oo lnl1kt· 11111111 I tlr .\1 .1 rt 111 It 
T E1\NIS 
)lt\,1• " MJ.t.lll'lt'lll lh;• n•turn nf th• .. un .1n•l "aruu r 
ll t'l.uH: 11 t t ht• 1\U!\ll~t·r ,11111 .,11,. ,.1 11 l',tlln•r hnn~' 11• e,tr h ool uur llllflol' 
du• l.lrtothk j ,Jihlf, l't>,lth \; llhfll-. , lht• lhPUI!hl ill trt•·h lllll•lll·tllltH~ ilr 
'·"' th.tt It will h(• thllll ull l" llt\ 11 lht• .\ml lhl' .HII'l'l11 Ill .uwtlwr '' 1•1111 ;'' 
, ; n•coml 11 j l'lloO ltu• , 0111 11 ill IIIII •Jirlllll •Pnt '" l 11 tlw IIH'Illh••r· 111 lth' 
1. til ll' lllll' 1\'.llll It llll'•lll• I ho• rt'lllrtl 1" 1h ~<IIPII 1111 1 ht• .,,.,,,1111 l!cl• unill'f\\ •'' . 
t'nurh 111th t hl' pru-IWtl 111 ,, \\'r\ •Ill 
HIGHLANDER DINER 
tWE~ TILL 2 ,\ , , 1, 
\l'"•tu l ·w.t·Hn ,1hc.1d 
[ ht• tl',lll1 th1• \l'.lr I• •lfolll,lo! 1\llh 
H''l•r,lll 11\'rlo•rnwr: lt.••l It~ tlwtr •·II' 
1 1111 K11 h:utl I' f'olwn \\ II h I h~· H'• 
IUtll Ill lilt• c>l tho: 11"! •I~ lnt'll lr!Hll 
l.t•l ', .1r the tlr-an· n1 l~t.•t I NUll! I.H 
•I' I•OII\' ~· ~ rL'\ lifO I• Ul111t'rntoH in thl' 
mml- 111 all nwmlot•r· ui thl' H•.tnt \ n-
uthtr hnuhl J>l>t'o:l ut lht t1111111ll! 'l 
.,m 1- tht• .1llwth•n ,, . EnL ... dlt•n1ltl tn 
thl -qu;nl ~dlnnld \\hu -hn11• .1 at< :!~ 
1k.tl ,,j putcnlt.tl. I• J 1 rnn·u·r -.1 u lr~t 
trom :'\or""~ pl.1y11u: ht• 111"'1 •C"''lll 
fur tht' Em:m••t·r- flit' tl'am h.\\' lll:'rn 
1111r~tlll! •'Ill oltlh umkr tlw \\Jtdtful 
,.,,.n, t'o.,,h " ·'"'"''nh .tntllrt' n·.t.t~ 
l11r tllt'lr "1>~111111: 111.\lt h tllalrl~l t 'lar,; I h1 I•' 1111 • hupo • II• 111.11111\ ••n th• 
tHI .\ pr1l h 1~1·1 ~ 1 tr lhr> hm\t'cl In •huuhlc•r 011 1111• tlm·t• fi'I/UI.tr: 111rl hllo 
ll.1rl.. '" ,1 -hm nl~tl:m .tnd lhcH 11• •llt<·rn.l t<·· t•••HI 1 .• 1 ''"' ••fll .trl f 'w 
I n11111 .tnd ll"h l'ru,, ·.un llr.ttl I 11•hi11t: \ I llmr .111.t ) 1111 
llu. yo•.tt I rtOIII' hulllh ,t• lit!! loti! l".lrtll(;tn lTC thn1 Tl'lllll H~ \1hu 1wr 
l!l'•l th 11 11 to lht;lr 'lt-,111 ... l.cll 1111h IOiftn o· cl H:l'\ \\t•ll !.1•1 1'.1•1111 .utd tr• 
I h oi\ Cr•"~ lll.!.lin po•inl! ri'.I•Hil 111r l'~l"'' t•·tllu t.crl\ lha• rn.1111 hurrlt•n 1)1.1111 
Wilfrl' Lh1· •I t•nn Bill J•.1olu .11111 1'.1111 \l.111 
l'lw .llhtnl col ~ lo(oii•U •l'.t•nn '' 1'\1 ht•tm hm\t'\t'r Itt' pl.t,.t•r \\hn 11\ 
llrnt 111cl 1111h h trl! \\mi. .tnd ,\ htth lun•ul, r;thlo Ill"'" 1.••1 \1 1r .111d 11hu 
lwlp lrum l.ul~ lud; .111 ,•,n•lh·tn •t ,~ •• :,1 ,,,. t'\Jt·tl••d loo t.tiH tlu lc '.tnl tnlltl' 
nut~ ht• Ill 1h1 nuk1111.! tr,ltt lmt •tn·tutth 
1111 .llt11UI1l ltot ll\1' 111 tho prorl (;()LF 
\\ uh lht• non11111: ui ·'"'''ht•r ·prin.! 
thr l cd1 ~:nh tl"am rcatl t:• 11-elf fur II· 
npt·nmc '11 llo It \lllin-1 J'nnuy 1111 rri· 
•I 11 .tl thl \\' llhU·•·II l'uuntn· Cluh 
l· .. ;,h mt•mh•r •II thi.' u~:~m 1\ill -h.l'C lr 
lonn2 ht• I! Jtnl· : .. J Jlt'lk r1uidJ\' t 1 
.J,ft •• trt• r• 'J h1 l!••lf 11 •m nc·1••b •I'H n 
·l~rte·r· hu\\t• t'r tur e l(h l1ll1trh lin• 
It a\1'• t1111 ''"'"'""' 111lt "I"''" lm th<' 
r.tll nt tre,hm.m 1 uului.Jtt·· lhr th• 
••JU.ul llr Butlc·r l~t:ht·\'l• that \\llh 
lhl .wl "' u 1111 1:1palol• trt•hmt•n tlw 
lt'J!Jl ·I ill ~!II(' J lliMMJ 11 null! t1l I 1'1 
,,.., 'I'O IIT"' I'R E\ I E~ ... _ p,.,v 8 
ltr•l I n·d '' 1 """'' lionJ! h;tll lut11·r 
I ti hnll·u '"' the· It• 1rn m· L.tlfl 
I lull I lal.. .Kvt /A·k J r·rr\' ll tm trd r;, 11• 
.. IH< II\ flu!. llt-nno'lt, ' l1 •rt~ ll;nn 
11 1m h. .uh·t· tirll 'hurbq ·.lltol l't lt 
\\ tlh 1m·o•n 
I.QmpiPit> Tun ,. l 'p , t'n:-lr" 
r.OYETTE' ERVJ(;}: STATIO~ 
102 lli«hland 1,. al IJnynton !'11. 
9. o~e&ll'r, Ma• . Tel. I'L J.CJ(;79 
l,eix and Pooley FIJI CAP1'URES TITLE 
L~ad ATO to. IF IN I. F. HOOP LEAGUE 
PJttg Pong Tttle 
I. •·I lll'l'k in \lumui C:\ mna'>IUUl 
I··• h ~ Jntllt,•l In I ramur tl I a hi•• I CIHII• 
1 olllrllllnt'OI I nul. p!Jt I' I ht' tiJUrn~} 
run '" \lllllnunl( ttiJI h I unl. C.r uti , 
" 1 1•l1} t•tl undt•r tlw rult·' "' thr l " 
'I thlt• l r•11n1• \ • '" i 1111111 , E t\h fr,IU't• 
1111\ IIIli '-h1l'ld l'lllCfl'll I II tl lilt' II Ill 
• •unt~·tt• 111 ·llll!lt•• nult hr In ,,,,,. ul 
.1 lit' .1 tluuhlt·~ mat 1 h '' .1 Jill\ t•tl 111 cit· 
\ n•l.att\ t· .tmuunt ut pNn· tnrl quaet I' r.au·rni!Y nwmhcr !'>hittld nHtltd up 
ill· 1u111l~ t•·turrwd 111 uur ~evntn.hium .1 It'\\ null h,., frum l.t•l '''.tr lu .t lit! 
l'ht tJIIl'r• and 1\JII- art· llh lunJ!I'f lur 1\lh II ith \'1 () rht• ' ' n:utrtl 
h tkuu:: l.octiH.-~·n I md II "dnd: l' .. h •·•t1hh•hr•l II\ 'hwlol I• tllllt'\\urth' 
rl11 lr•m\ th~: •lin ,,f th•· lrll l'rnllll'•l"''lllll thtt thn dunt h11~·th~· •J~e 
I h1• 111•1 I r ltt·krth dl tuu rnr~ h.ul t•nthu•t.t•ltt '"l'l"'fl ltllt'n cu tht· tratt'r 
more• th.iu It• ·luw ul pll',l-.1111 •Ur IIlli• I hr n·•• ut thr •1 11101111!• •·nc.lt-d 
!Jfl•<'• UJht'b and Ill' trthn·tkt·r• \\'tth 1\llh l'ht '-•t.t l'tl!hth th• 1'1 mnth .. md 
Hill .1 tluuht h.t•kcth.tll 1 llh' ht••t •Up lilt• llt'.lllllj( J...unhd.1 ( h1 IIUI ltlf IJ•I 
l•nrl••tl uf 111 I I •purt• Jtltll' 
• ulc tlw 1111\tll'r , .,.,.l!rJtul.uiun. l\111 h111' tu lot• l! i\<'11 llw hu:hh.:ht l(.lnw nt tlu t J•<~n "·'' 
\1 o "'" \1-. l't uul '1111'11! m .,,,. 11 t ht~ \l'lf tot f'h i 1;1111 lht·\ rn!t••ltht' pl.&\t'•l "'" \ l mh .?1 l~·t\\11'11 'II! Lp 
l•o 1 rut· rt11h1 tltt\\11 Itt tho unaltb\ "'"''" 1111h .1 pcrlt'<' rnurcl ut 10 \\Ill• 
\\tth \ I() \\lllllllllt lht• II' It• •· lht· ft' • nul ''" I•·"~·· llu\\1'\ t r tht I ji .. •fl•l 
llh •I I I ht I' ~ · I rt·ollftf l .. ull11 '-1"'1111' I nt rUII 1\\J\ 1111h tht• ttlll 'II! J.p 1(.1\t' 
l 'tlttlt \ 11111 ( h.arlt•\ l'o•" \I !I \\tll1 1111'111 .t run ltlr tht• I tilt• rln11n I to tht• 
t'lllh• 111 1 rm1 lwt; .. ,. lut\11111( 111 1''-" \\Ill' I'(; J) •n•l '-11! E11 llt'H' t'\.tmplt•• 
"'' th• l1 I tl.l\ 11l hill' lt' tll\ dfurt• rttht·l th.m In rc·h 
l'lu 'Ill ~ H·am 111 "'I 11111 l.c·t• \ph1111 1111 uUh11tlu.tl •tllrJIII.t •t1r iut lht·tr 
111•1 lo..c•11u1 I' ul..t•• ln•t tlu·1r 111 I 11111 tu It' tl• I htlo ( h1 th1• \1' tr 1111h tht• 
'lul'lol lout ,.IIlii' •m 11n1111 111 11111 1111' holp nl lfl'·hm.tn ''' \1' ( ' hurt!ull , \\.1• 
l.t•t .,.,,.11 llltl thnn·l 11111 1111 d11111 · tlolc· I•IJ l.trt• thml 111 lht• •I tnolut~:• 1'111• 
filii II hlp 111 d \1 II h J ''-" lllf •I' I""" \\ tl• .I IIIII llnprttH'IIII'IIl II\ tr flrt'\ ltiiJ• 
Jll.ttt' "I• \l·. l't J•·r11 l .. tnlu 1 .uul \I I \I'H l'lu " .lfl rht• t•'rt'lllll.tl 1,1\nrllt 
\l 11lttit ~ lu•l 1111l~ IIIII' 11111 lh.tl llol 111 111tl 11111111'1 nl tlw I I h.t•kl'thitll 1 n11111 
!'hi "'" '-hit· ltl l1·d "' I 1.111k R1•1 nold, tn t tlw L1 1 l•aur yl'.tr' h•ll 111 till' (uurth 
h a~l 1 11111111 ' I rt'IIHol 111 ltkt· thtnl pu attn:! lht· ~~·• r \ 11'1111 , 1111 
pl. HI ltllt'\1'1 I 1'\ ""''" , .,, ,,, I"'' 1\. ,,. 
\II lt'llll• \lllh lht l'\tll'liotll ul '""'"' llllllhlltl' (II hilt' h till l'lltltl II\ 
tulo•tl 1<1 tlliiiJIIt•lt• tht•a r rt'tllrtl It t.lll 1; 1111 '•: l.p tlltl I ht" 1 l h1 " \1 
1 .. •·•·tl~ t t'll tit at tlw Hlllo <IIIII' Oll!lhl tlu lo.. •I' lnr tuurlh pit( I' w•l \ II J I ttl • 
h.tll' 1 .. .,.11 •hlh'll'lll h ul til th t· 111111 ht•• I hl\\o'tl 1111h 1 tlll•l' •lllh I lin nl tha· 
Jwt'll Jllt\1'11 •IIIIJrl•t lt'lrlh till• ,\1'.11 \\I'll tht• 111111 
60,000,000 times a day 
people get that refreshing new feeling 
with Colw! 
IOU f~ IIIICitt l lllfll>lll)' Ol 
Tllt toc• c.t• c-.,..,, II, 
COCA-COLA BOnLING COMPANY OF WORCESTER 
I Uti l'ht t .. u ""' unh \\ t• thL• .a 
thnlln hut 11 h 1! mnro• tant•r~· th.l!l 
ttl\ uth•·r 1!11111' llw l.m· "~·n• t'lllt't 
I llllt'tl .11 h.d I I illll' J11 1 htll'l 1 ht•t'f 
1.-.tollllll 1'\IUhlltllll 1111111 tht• "•.: Ep 
plt••hw~ 1 ht' "·'' 1 nll'ludr.un.t ttl .111 
""''lth 11'11'1' 1:11111 \ t l\.lh llll\1' th~· 
t~ 111110.1 ""'. luol uuh 1 tnur JllllOl l•·•u 
''II I:Jtt Jilt Ioiii.: llllht• •t'Ct>lltl htlf l1t 
uUipJ 1\ l'ht I, 1111 tilt! 1•14•1. I l\\•1 !'Hill' 
k ul 111th """ •1·) 1'1'""'' rt'llltlllllllt t 
t ho• .:.Hilt I 'Ill l.tm ·•·t up ·• l1•t •<'Ptrul 
pl.l\ 111•1 .11 1 ht• '"""'' ,d till' hul.tt•r 
tw•l tilt' 1!·11111' In th t• '"''rllllll' pit} 
I ht• 1 I 11111111 lull' ( IIIII' tt\11 \\It h 1111HUI!h 
llrt• I tl I tl.;t· tilt' 1: IIIII' 'h• 'J 1111 II l• 
tht• •h·uolllll: ll~llt' ul lht• l't•ttll ht•tnl! 
'-II! 1 ~1·. """ Ill' lrtlllt'lklltl! t!l'l l'll 
I ht• oltw th 11 1h1• • 1 "II \\;I• a.:um~ 
Itt Ill' 1 •1' ''"" 11111 ul IIJ•·•·t· uut -ur· 
pn•• • , tm1· "' th•· hr•t lll'tl.. ' I" I bt·L.I 
1 ht "'·111 tlw up e•t "' till' t'.t 1111 llh\'11 
thl'\ ~I"I'I"',J tht lo..tJ I olin II '"'"'''' 
1111\ t \lllllfl" I ht 11 1\l'rt' uthtr Ujl•t'l• 
'"" \Ill •• •J•Jtlltll I ho Ill l lu 1ntl l'b1 
,,~ ' \ l'f tlw .... Ill Ill 11\1 tllm~ r ht 
OIU•UIIl II Hill Ill tl11 \ 1'31 \\,1' 1-tnthd.t 
t' ht ,, lt•l.t· I ht· "~ 113"''' \\hioh 
tl.oln I h 1\1 1}11' IIIII IIt oil lt'tl •lolll 111 
the• utht r• . hut 1111' '""~ put Ill 100 
I IICU' J ht IIIII I II h.tl t•l•t' t• lit'\\ 
l 'h• "1 ' lt••k • •1111111 htoum• .t• tht•ir 
( ttll nltl un J1111o' 1111• \1 II f.!.,, ll t .. h 
111 Ow " 'I' \\;!' tho• ~l\lflflll' lo :;uh f 111111 
II I I ~ 1\lllt:t lht ru•,ku ul · lht•· \IJI 
(m I I pl•1 11 1 ,,,., t' t 'hun lull ttl 
lilt' II I Ill I h· h "' Ill I I 1 I' Ifill!.( .I\ 
t·r.tl(• 1 red !1111 t1 ~ntl 1•11 k J.t ulal. u( 
ll11• t.. 1p ll t'l< third lltoi l~tllllh Ill tlh' 
t tHIII~ ltl'!tl llthe•l' \\hot Ill' It' HI the 
[np It'll ctr ll\ IIlii 1 <tl Jill! liB It• \\l'ft 
llu!o t brk ul l'ht c; 111 Kt•l l'arnt<kc 
ul '•I! l.p I ur tll•l ul I ht·t a ( lu tnrl 
l tttjtltfll k "' \I'll 
I hu' "'' h 11 '"' hn I 1 h1•kcth all 
1't•t111 111 lht· rt '""I lttouk• l lmll'lt't 
tilt' II'<"' II ' 111 nn n •hm1 tht· t rut• 
ptrtl 111ol t'll11rt '""" 11 lo1 til till' H'.lm· 
111 tha I I lt·tt.tUI' 
SPORTS CALENDAR 
April 21 





Te nnis- Coast Guard-
Home 
April 24 
Golf- Clark- Away 










'-prtng nftit1a ll ~ .1rrl\1'rl w\ .\t anh .ll. tw.ul~ that't' IH'l''-' .11.:11 ' '' '""' 
\\UUitl hot no gut',•t•d 11 thttiiJ.:h .tflt•r ,~ot la tll in~: 11111 t lw ' ' indu11 tJu, p.1 ... 1 " ' 't·k 
.1111! \\. t it han~.: tlw 1\ t'.llha•t Ill ill fro lit \\il h hi'> tlll'l':t'4111:1hh· l'\ lll'llll'• \I 
thuu..:h tlw J.:lllllt.: '"" nu tl.tlt lt• fur t'lt'r)IIIW \\ho•t' hH•Iihtlllll hruu..:ht thrill 
out ur llowtr• tht' l•flt>t h \\l'rt• It It I \l'll lllllrl' Jlltlltllllllll) It) our II\\ II prtll).!-
timt• .tt hhtt·, I ht Ulllnlltlll.th turn uf tlw \\t'illht•r h.t, ''' 11.11 k till' 
ptto).lft''' of l h•• \.lrlllll ' •qu.ut .... 1 l.!lt':l l "•') . hnth Ill tllndi liuninl.! ;uut .h tual 
lt•am \\nlk \\'ilhout a d11llht tlw h 'i ll ll lh•. trinA tlw brunt of thi, nlm't' ll'tt'< 
( oat h I 'h,u lit• .\J ut ~11 11 1 ·~ la. l•t·ha ll l• t , ' I ht• '>qll:ttl nol 111aly -.H \1 it fu•-. t 
lhn••· J.!·"''''' po .. tpotllo'd lt11t \\ •1' funl·d to a.tiw IIJI p1ulliu· •·nlu ••h 0 111) 
tlw loat1t·11•·· ll'lt' l\ttl lmutt·d \\!lrl.uul" 111d tHlh If t lw df•llwnh prnni l tlw 
•'!UOitl llllllllllkt• Ullllllll't ,1(1( mpl lht• l ilt •tl,t~ .1 II I" ,J.ttt,J Itt f,tt I' i1111.1 
'it) rl\,tl ( l. trk un l 111 d.l\ \\ hall·) I t•lll inun "·'' ,Jatt•tl Itt uptu tlw 
... J•llrl '·'' ' \\lt'k .IIIII IIIII prt -um.tltl} l!tl oll:olin .. l I l.trk 1\l lh \ 1 .... , ( otllltollll 
ancl l l .trt) R.tpdjt' 111 fnllo11 l lw hllun uf th1' )l'·ll ', ll•:tnl 11i ll n·•l 11\lht l) 
ill tilt' h.uut... nf p111 hill • tlqtt h .and lqtl,tt t•mt•nl ' tlut· 111 .~:r;ulu.t l lltll In 'I'' 
\lt httuch tht' lrnnl l1111 ul 11111 ht·r , 11h11 h 11 1 'hwtl~ rt'•JHIII ahlt• lnr l., .. t 
.._ '"m tilt t '"'' n 1111111 ~ 1nt.ttl Ill Ill h 11111 tlt-pt tlll 1111 tht• pt·rfllllll.llllt uf 
rt•a•f\t lal \ll u·n• .111tl I' ll \\ tlham ~~~~ \ hu·fl•, 11ho "·" l1111t1l tlomn 
lllll'lllt•rothl) l.t•l \c.tr \\llh .Ifill trnuhh h<!\tt·tl ,til •il.!lh ol rll'\tlt~pllll! 111t11 
h1• 111111 .autl pru\'ithrw ,, , ,llu.1hlt lwH• 1 to llu '4111.111 1 ht· t.uliiU! h n•·11p 
\\Ill P"' ' '" a numlll'r o( 1 h,llll!l'' hum lht l'lull \l' r, inll (apt h t·tl ll tl\,tl 
11111 lw f1llim: th t L!·IP' 111 n~otht ltt'ld 11 IHI•· j ulllnr l't'l" \l.n t1n '"" t.tl t• 
hi' pl.llt':tl '" ' t \ t t hud !1.1 , . tht· hnlt·ltft It\ IMrcl hillinl.! lo.. tn \ ,mli.tn 
~tall lw llllt·tl h) ! 11 h111.111 "'" 11.11\t'\ .u ul tl\1 'u.tnt~ at t ht• t.tlt htl ' 
,Jut ~~~ J tunur Bull \l1 l ntu- h l lw lln.tl ''Jlllltlll.! in 11111t·r 111'1tl 11111 1.,. 
lll•llllll'tlla\ ]111' \l.lr111luu 11l111 h.1 , ht't 'll ,, ,,,1~ 1111 ,1 ) l':tr ., lt J\1 ' uf .tit tlltl' 
' l ht· l.11ru'w lt·am t.HkiiiW tho• 1\l':ttht•t 1\lllt a IIHtth '"'"' tlrt'1.1111 "' 
t iltult•, \l t-a lht·t t•rl lht •·h•llt111h 111111 h Itt tlu·il 1'\IH'th·nlt ' and lwttl'lll , O n 
\\ t•fll ll'•d,t~ tlu• lt'.l l11 1111'1 th t it ltr' l .11 11 111 1 It ~ 1 in Jlfl'jlltrlll itlll fill t ltt• 
. ,.,, ,on'• "l''"t't ,, ... t ht~ f.tt~·d tlu ' litkmt·ll from l>t.1n Jr t ••lkl.!t' Ht'iilll f• 
of till' Jllnlttr 1 nllt•J.!t' al.1 itu.11icm uf l ht· "1'1"' 1ti1111 unl~ ,, lmulrcl,tllllllllll 
of 1 '1'1'111 lit t tntllrl !,.• ~:.tinnl ·'" till' h~tllh' I 1 ,1111 tulllJII'fl 111 I " I I lw I t·t h 
nll'tl '""''l'll mu• h mutt It .11111\ork .wd tlllllp.lttluhl) th.1n h.ul IHtll • • n 
10 tlw \l',tr p. t•l 011 "·•llltrl.ty , :t\1,1111 I tht ll u -l.lt· from I ' II lht·\ 
pruHtltlu~ 111 ht mw t•lh 111 JU 1 tt('ll'•inl! fant) a lht') hu~ tlt •d :t11rl 4t.tpt•d 
In t ill' llm•h \ hhu1111h In in..: 11· '\ , tlw l t·thllllll y.tin••d a 11111rttl 1itl•1r~ 
11\tr th1 trun.: \1 ttttr' 'I hi .. j, the lirul ~ · · 11 th.ll I ' II ,,;JI .tppt••r on tlu 
1-numwr'~ ~ ht-tlult . 1111' ll u t.u • \\Ill lw ti'Jll.u r·•l h) \\'t••lc·~·lll 
\ .. i• ''l'tum.tr) t·Hr) ~c.tr at thi <. ttrlll ', till' '-JIIIrl l h11.1rtnu nt .,( llw 
r l'\ h ,,.\\ '(·It, I .tn lllll·rlr.ttl'rnit) h.t,kJ.th. tll all tar t('arn It i till' 
sin.tltml.llll lur \111111 r l"'rlo; .tnt! lht • t lu~lll ' lll.tl ' lt·am I• lltl'.lllt 111 lw a 
trihtlll' Ill tilt' llh\ IIIII • 1,1111111\11 • . 
T lw fnll"" inll \\l'rt t•lt-t l1'fl : 
, .11111'1 'It \1 ' r) IN lint: I'C oi l 
c:u.Utl l<nlwrt C 1.11 k I'( , I I 
c;u,lfll 
'" H t hun lull I c 
l"nr\\otrd Juhn C)u,utlinrnlt 1'1\1 
I t~r11.trtl Kalph <.,nulh I 'I. 
~'I..UIId T t',ltn ( I llll'r Jtnl I manti T( 
I nn1 tnl \\ hill·) J.t•ht lilt II "1,\ 1. 
hot\l.trtl Kt~•· lit,,,, l'f..T 
(' 1.1111 I rt·tl U u\.tl l'lo.. l 
( olllrll Rt rl l'a rnld1·1· '"r 
( IHIL!f.ttlllatilln ollt' Ill llrtlr•r nut onl~ Itt tht•,t 111tli\1rl11al lout in p.trlitiJ• 
tar tn tht m<'tnhf·r ul the l'hi (;amma l klta "qttarl whit h lirti ht-tl llwir 
•e:t•lln untlc·ft>:ttt-rl 111 '"I' tlw It auut• c h.tml"''"'hlp Tht ;Jlli•m I hi , ~ a•,tr 
in lht· II ' luop 1\1~ pnohahly tht· du·•··t 111 !.of• 11iln£'"t'fl 10 m.tll}' yr·M 
anti , hy far, lht· mu-t intrrf ·tin1.1 \ ntl "''" 111 tht· dt tor J.!" tlw IJ(•il • 
IIOY- FrrHII l'us:t> :J His atadcmic welfare i" hcint( well 
One <~11,\ICt . the .\ rncm::m Collel!e luoked a iter by (tUr con-tant ly imprnv· 
~lldal Fr:tt.:rnitl' The J(rtatc•t ,imdc in~t ,chuol '1''lem hut thi,. b onl~· a 
f.1rtM in the d~u: rminrn inn ui h i,. fu· parL "f hb c!lucatiun. lie mu,;t be t~hlc 
run: j, unrloulitcdly ~lr. 'ulle~otian·-. cnl- tu Jea\c hi, fuu r year- J man ready to 
lt·~.:c fratt•rnhv. In i• h~l\ e b<•t·n in..,tillcd a~•ume tht· UIIC·Ilrnr rc.,ptm,iltilitie- fJi 
m.1ny ~cncration• nf ~une•-e• .tnct thi" nw dcrn nt:rc . a ta ... k that rc4U1re~ 
iailurb• 11ith tht·tr wi•rlum ;mel triHtlily. much more th:m :tr.uJemic pn:paratiun. 
~fr ('olle,l.(ian l'lltt:r' into tht" atmo"'·l.\ well halann:d prol(r.m1 of ~llld}. rc· 
tJht:n· 11ith .1 ' trung dl'-irc to hl'ller ll~i()n •ndnl life el\lra-curricular acriv· 
hun~elf and to rf''tp th1· manr hcnctit- itrt•, illlcl I•• tdcr-hrp t rainim: b im· 
11hrth a frar~rni•y m:ty ,,tier him IHil pt:rntiw tur hi, proper IWtdanu• intu 
the ~:n·au·'t pJrt uf thl' Jllh oi rnaturinl( lift: a~ tht: 111.'1\ :\ l r C:iti1.cn 
our IIC\1 gcncrattun n·sh "fJUHcly (Ill 'I hi'. tlwrciurt: J.., the t~ ) lt' ui pm 
the "huuldcr' oi the frawrnity. \\'!• nn 11ram 11hi\h rn u•t be oift·n·d to :-. t r lont~t'r )l.~,,c tlw aid ,,j the t•xpcrh or Cnllf'l!i.tn tty hi' frJ l<·rnity 
tht· impt·tU' td publit a~dJtlll tu hc·lp I .,1 l . I I h I · 'II or n • •I Ul 1 1111!. ,, tt•:t • , •• IL:II t·ma 
u' to pmrlu1 t· the hc•t (llh'l 1 c rrwn . 1 : h h • 1 · 1 fruru thi' j.~t•ncr •• wm In urdt·r to a('- I u.u11'"P IN~· \\'II 1 t ~11111!ua 111111' 1 • 1 k •b! 101'1.' Ill 1'\'l'r\ IJIII' nt ll' C ( l'r I r.1 rnmph' h till• t renwndr1U• L;h . \\ e mu•t . 1 h · h 1 1 1 . . · tc rntt\ tCIJl cr-. w 11, 1 u:m"c n·-. ht\l' 
1,r"''uic :1 net~rl\' pt:rh-tt cn1 rrurum•ar 1 ,; 1 h h 1 1 1 fu r tht· JfOJtr ~ducathm uf ~Jr ( 'nl · '1 rc tu) JCI' II l CI!U!< llf Jlr;,l ~.c.tr• l' 
I I mu-t bt· a JIIJI\l'tl tu 1levt•lnp lu• lli>tl'll 
lndan. tiitl Jnd lt~" rn th .u hicvt' M.tdemir ~·~ 
't•llt:nfl' t h rnu~:h .111 ('tlu ict1l U•l: ui hi· 
NEARSIGHTED? 
Is your vision getting worse 
year after year? A new 
method makes it possible to 
regai n normal vision! For 
furth e r information, write to 
Dr. D. S. Re hm, lvar Vidfam-
nes Gata 29, Hage rs te n , 
Sweden. 
.-
•mw and ,1 r on'' it•nlJott> applilJlion ,,. 
hi' 't hol.e;,lk .tltilitit:• 111 hi, ,,huul11urk 
.\ IH>\'1' it II hl' rnu•l I H.· rmprl'~ 'ctl \1 tth 
till' irn pt•rl. tm t· ut t lw proper :mitutl, 
t ~>IIMU~ 'tudy ;rnd hr.; fe llow tl.i', m:t't:.'~. 
\\'I' 11\111 !Uilll' I II I he :Ill lOll II f H•ll 
urtf.l\ tlrrthly puhitt iLctl ·•'l't:tl u t t ht 
t'rat t•rnity ih .r,ti;tl pru~:r.11t1 \ '''" 
I 
'tit It• (•XJIII' IIf(' iJI t ht• •Ill hd l('f,u l'' Ill .I 
}'1111111( man j, C,\ttl'llll'lY unportant t .. 
hb nt.rt udn~: prbp••rl) It hL j., unc d.l) 
'" 1.1kt' J u•1·iul Jll:llt.' itt "'dl·ty. lk 
TEC H ~EW \pril 19. 19• l 
,1u<t he prep::trt!d to ~:ntcrtain enjoy ly hcc:omin)! one ui the mo~l imponJnt I' FCII:\I Cl)- f 'rum l'all<' :J 
himo,df and feel :11 t·:l~c 11ith hi- ieli1ll' J)h:t~t·· nf th i~ t.hc ace ui fru~tration'·l dvn.ued lllll>t he t>ITen•d 11 ith .1 •t'r , 
men in a truly adult manner .\ II lOO ilttd owrwhclnun~r prc~,ure:'. People intl'nt. 
IJfU.>n "" ha1e ,t•en 1\hUt ~<~n hJppt•n ha\c torcmt~n h~tll lil r<.'l:t:\ .\ · f,~r the 1 1 . 1_, l'k . . . n con,· u,hlll . Ill' IIIIU u 1 ·c :.• •· e 11hen :t ) ounl! man tntt•r• aduiLhond quc>tron ol ltmt:. tht' bc:-l e:\~'ICncnce . , . • . . . 
11ith11Ul the prnp!:r '()tial tr.tininc !J c unt• r:tn I(Cl b ill 11nrkin1: Ulllll'r pre:-· tlUf bcltt'l tlhlt ff~t Jl~llll t- 111111 e. 
.11J) het;lltnt• t•rther .10 introl en. uhli,·- ;un•. .\ nyont' 11 hu h.r~ heen aueptl.'tl dtill'rlll): in Jl lt::ht I'IW wry tnlJillfl tt 
iuu.· nf hi~ icl1011 ;.~nd •PUnlctl hy >•>· I into wllc.>c~ i,. pn:~umably Clp:lbl!.' of \\ it)' irom :t t~ pk.ll furctt:n aid pro· 
til'! I' <tr .tn t•xt rov<:rt. the luud uh- .~ehi, ' 'inu nradcmir -tandinl! hy con • .:r.tm. Our:- 1, •1 ·•pc<•ple to ('enplr pr.• '· 
nollinu,. ·< !lur~c <•i •Cid~t'' E1 en durin I! .;tunt ,art!y. but it t;~kc~ n m.m Ill 
- ~·, t "-:nril<uliwf., wmkiuc iur thl' lwt , • t hl fuur Wilr:-. uu:a,illn.tl outhrNk· of .tlhic,·e the "'me .. tanding "hile p:tr· 
wilt.l. um~mtrolll.'d p.trtit:~ indicJt<' the ltitip.Hint:: in 1.1riuu'> e:-tr.1-currirul.~r Ill nt ntlwr indi1idu.ll' II • \\ntk rn 
nccd illr 1 hl• pruJ-Icr t r:tininL! JcllvHr<•,. It t:rk~, .t •tront:~ ~.:uidint: .\ nwm .1 to .. upply llw pt•nple ut till'·" 
EMroHurrilui:lr a~tivitic.. arc un- h.tnd w help :'. lr t'l•llc~tinn tu rCJch t tlcvdupinl! n.Htttn" 11 tth th,• nutt'ri.tl, 
tlnuhtcdl) the h~·t pu"ihlr 1\J} tn rc· prop<'r httl.llht· ui "'tUtl) .1nd uut ::idt• 
iL>t'l the lt'n•i1111, uf , 1u1h ing ;md 1,, .1.til h) . a ~:ui tlint.: h.1111l hl>,.l prm rdtcl 
ltru:ulcn t>ne' mind and i~Wrc-t ~. ' l lw "' hb J r:ll l'rnily 
t.:rt' It d:mucr inh,•n•nt in 1 h•• tll'\\ I!<' II 
cr.•tiun j, rhc tcmlem~ tu rcjcll the" 
'Ht tl'it ic> 1• untrnJtort:lnt and 1 iml.' wn-
'uminJ:t hut the t.lrt '' th.ll wnhuu· 
dt~'c rntcn·~t-. man ucnunc~ a mo~chrnc 
.111 I o1 t.urh· mrnidclll t•n.: at th,ll. Thl 
t ull il atu'r' ·" t' uut ,i Ul' inkrt·~b i• r•tjltd 
.~ - -
BONARDI'S 
Tops in M en' s Clothing 
High Quality Formal Dress 
For Rent 
NEW LOCATION 
16 PLEASANT ST. 
l'irulh-. t llh' 111 t lw hl':-1 .:x.amplc' ot 
Jlnnd lcader•bip t rainim: 1,. iuund il· 
thl' lUllt:t:C fr.tternil~ ll t•rc , ,\l r l",t) · 
la·~i.Jn i-. tauaht I<• 111lrk fur and 1\llh 
p~opll.' ,tnd ''' t.tkc Jtj, (ll.ll·c in thl' 
IL·adt:r,.hip uf lwt h .1 ... orr.tl t.!fltUp uml a 
hlblllt''' Iu Ltd, -vmc ir.ttcrtttt\ 
huu•t'' h.1' ~· hcrnme l.u)!~· >l .ric lm,i· 
r•t' '"''~ 11 it h .tnnual hmll!d' in 1':\n''"' •ti 
$50.000 and a wtal ,tell\\' ml'mbcr::-hip 
ut un~r one hundred men. ~lll h c:~.pcn· 
CIIL c j, l ruh Ill\ .tlu.Jhit• .11 ,u( h .tn t'.trl~ 
,IJ.ti' 
I hi, j, ~our dt.allt•n.:c )!l' lltlt:mt:n 
I'JkL· uur ' Ill'\\' l:l'tWr;tlillll .... nd t ran'· 
furm 11 into th~ n~·11 [1tl\\t'r. l h tn't 'crul 
a iltly nn a man\ crmnd. 
llt'tl'''·" Y tor till' le.trnrm:: uf th<~-~· h,r,tc.: 
,kilt, thruuch \\ hrch tit• I' r.tn Ut'\ .1. ~ 
their t•runonHt'' · In rc•tum. \1 l' .trquu.• 




J .P. Committee 
SI'OitT~ I' It t-: \ m\\ : 
rhruuahnut tht· ·~·' '"'' 
l<r,.m l 'fiR<' fi 
' "' •• 1p.1lolt• 
TlwrC' nrc muuy likt·ly n ·u;..on-, . 
Pcrlwp.., tlw IJPIJI <lite t:. lite ..,11m 
tolnl or tlrctn nil : 
WHY Whatcl'(•r the r CIII'OilS, n rrccm :-o llf\' CY or te ll )urge CO ill[itllli t•.., 
slw" ed tlrnl Du Pout 's turnover 
rnlr 11ll1011g tr rl!llicul pr r:-onnc·l i, 
within a fraction of o11c p~· r cc·Ht 
or he-ill{,'( tire ah:~olutc l(lwest! ~ Jon·· 
OV(•r. H rh•r fi H ' )' l' tlr::- of :;(' I' \' iCC. tire 
mujority of Du Po11t cn~illr·t·r;, n11cl 
'-C' it•fllh.IS I'C'lllttin ror the t P"l ('lr 
tlwir rnrce:-l'. 
pl .t~<'r 11!111 •till lli'lt~·, ICI tr~ !lUI [nt 
tht· tc.ml .. twult.l wnt.td ll r HtHII.'r .It 
1\ I DuPont , I here ure 110 drttd-
t•nd :-tr<•cl 
people. 
Fnr rxmn piP. Ott Pont i.., grow. 
ing con!'Lant.ly. and gru1,•th 111 N IIh 
ttHH' f' jnhl-1 . F.vcry yrnr we ~Jl""d 
$CJO million in rc,;cnrc lt ulouc, to 
clc·vd up 11t: w prod uct~ thut crt·ntr 
chullt' llgin ~; lll'W opportunitit'"· 
In udclilion. On Pont in vc~ l :. 11 11 
II V(.'r3~C ur ._.J,1.0fl0 in Caclt Cnt· 
ployc·c• to provide the mo:-1 modern 
f't(lli(llll<'lll . the fint'SI rnc ililit•'-,. the• 
hc:.t ~ttpport ing servicc·.'l- ral'lors 









\\~· tlr inl.. tht' n·'s rood for seri ou., 
thOIIAhl in thr~r rttN" for new t' ngi -
rt l'l'rs, clwmi:.ls. lliAIIrrnHetician.., 
(\ltd phy:-ir ists who nrt' tlf•lt·rnrincd 
to s ucct•t·<l. For more i11formut ion 
nhout oppurtunil i\'S h(' rt·. a>ok your 
PlltCI' nt('lll Oflif't•r ror literature. Or 
write : E. I. tlu p,)rtl de Nernnnrs & 
Co. l luc.). 2 11 9-:l 'cnwur« Build· 
iu15, \Vilmingtou 9H. Dclnwan•. 
Better Things for Better Living 
••• through Chemistrf 
llllll' 
I•ullm1 11\1! thl' IIH\l1 h on I ndu1 
. 11-f .tin~t l'rillit). rlw link,lt•r-. 11 ill r.r•t• 
l"lark md llo,tun l Ill\ t•r,ity .1\lrl\ .11\d 
,\ ,~umpti<H1 illl<l .\ nwtilan 1ntnru 
tiona! C'ollct.!l' al humt•. I hl.'n 1111 ~ l ny 
1
11 1 ~ thc1· '"II lw ·''' •"' nt tht• ~""' 
Enuland lntrn ollcgtull' (;1111 A''"~'~·t· 
lllllll rnt•t•t .end 11n lht· lltth tht•v tr.l\t•l 111 l,tl\1 t•ll T t·t h. J\ t rr.tll)!lllM hun\c 
m.rHh 1cr'u~ tht• L' n h't· r~i t v ttf ~l :r''·' 
1 hu~ctl' ~tnd :'\illwt. juniur C~tl l cf.(<' 
flllllllll'tl ltV ,111 (11\ ll)' Ill all h .tl!:llll>l 
l'ufh ttltlll'h:th lhc '' ht•tlult• 
A 11 inniu,t.: "l'.t<;< •n i' 't•ry pr11h,thk 
thi .. ~t·.rr if tht• lt'.un 1.111 a~ qlll fl' the 
ll('f'rktl IIHtll'rial r rvm tlw Frt·-hrn:m 
tlth~ . \\' ith tht' atlditio11 nf 11111 t•r mort: 
,t.:tllfer>o uf h i~:h tll lihrt•. tht: tc.nn tould 
dcvfltlp into IHW t•l tlw ttttt:r -qund., 
tn 1 he ;rn•,, 
llELI AUI.E I'IU~SCilii''I'ION~ 
IIIGIILANO I~ PIIAill\IA(:Y 
104- lliahlnnd S lrN•I 




Tape Recorde rs 
4-Track Tape 












Quick Breakfast, Lunch or 
Dinner 
" Orders Put Up to Take Out'' 
3 MINUTE FROM CAMPti 
151 Highland Street 
PL 2-9578 
~---------------------- -
I 
